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BAB 8 
KESIMPULAN 
8.1. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang 
didapat adalah sebagai berikut: 
a Pada penelitian ini urutan priotitas dengan menggunakan metode AHP 
adalah JNE dengan bobot 0.227332, TIKI dengan bobot 0.201399, DHL 
dengan bobot 0.199192, J&T dengan bobot 0.194095 dan Pos Indonesia 
dengan bobot 0.177981, Sementara ututan prioritas dengan metode Fuzzy 
LLSM FAHP adalah JNE dengan bobot 0.2275, TIKI dengan bobot 0.2009, 
DHL dengan bobot 0.1982 J&T dengan bobot 0.1925 Pos Indonesia dengan 
bobot 0.1882. 
b Model penilihan supplier pengiriman jasa pada kasus ini yang terdapat 2 
model yaitu model AHP dan model Fuzzy LLSM AHP jika dilihat dari kedua 
metode sama-sama memberikan urutan prioritas yang sama hanya saja ada 
perbedaan nilai pada bobot alternatif yang didapat. Untuk model yang akan 
diigunakan untuk Couple couple shop dalam pemilihan supplier jasa 
pengiriman adalah model AHP karena, penerapan metode AHP lebih 
sederhana dan lebih mudah dibandingkan dengan langkah-langkah pada 
merode Fuzzy LLSM FAHP yang panjang. Misalkan dalam melakukan 
perhitungannya dan formulasinya serta membutuhkan software LINGO. Jika 
ditinjau lebih lanjut penerapan metode Fuzzy LLSM AHP sangat panjang 
dikarenakan menggunakan formulasi linier programming dan menggunakan 
software LINGO untuk melakukan perhitungan. Dalam hasil akhir Fuzzy 
LLSM FAHP juga masih terbentuk dalam triangular fuzzy number yang 
kemudian harus diubah kedalam bilangan jelas menggunakan metode CSCF 
(Converting Fuzzy into Crips Score).  
8.2. Saran 
Supplier jasa pengiriman yang dipilih oleh Couple Couple Shop merupakan jasa 
pengiriman yang manawarkan harga pelayanan yang murah. Tetapi penting bagi 
Couple couple shop mempertimbangkan kualitas pelayanan dan faktor lain dari 
setiap supplier jasa pengiriman yang ada guna untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan pada Couple couple shop. 
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LAMPIRAN 1 
Contoh Kuesioner Perbandingan Berpasangan: 
Kriteria 
Harga Pelayanan 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Pengiriman 
Harga Pelayanan 9 7 5 3 1 3 5 7 9 
Kerja sama Jangka 
Panjang 
Harga Pelayanan 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Kualitas Pelayanan 
Harga Pelayanan 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Teknologi Informasi 
Pengiriman 9 7 5 3 1 3 5 7 9 
Kerja Sama Jangka 
Panjang 
Pengiriman 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Pelayanan 
Pengiriman 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Teknologi Informasi 
Kerja sama jangka 
panjang 
9 7 5 3 1 3 5 7 9 Kualitas Pelayanan 
Kerja sama jangka 
panjang 
9 7 5 3 1 3 5 7 9 Teknologi Informasi 
Kualitas Pelayanan 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Teknologi Informasi 
 
Kriteria Harga Pelayanan 
Biaya yang 
dikeluarkan 
9 7 5 3 1 3 5 7 9 
Harga dengan 
kentungan yang di 
dapat pihak pengirim 
Biaya yang 
dikeluarkan 
9 7 5 3 1 3 5 7 9 
Adanya biaya 
kerusakan pada saat 
proses pengiriman 
Harga dengan 
kentungan yg di 
dapat pihak 
9 7 5 3 1 3 5 7 9 
Adanya biaya 
kerusakan pada saat 
proses pengiriman 
 
Kriteria Pengiriman 
Adanga diskon 
untuk barang 
yang rusak 
selama 
pengiriman 
9 7 5 3 1 3 5 7 9 
Pengiriman tepat 
waktu 
 
Kriteria Kerja Sama Jangka Panjang 
Diskon untuk 
member 
9 7 5 3 1 3 5 7 9 
Penjemputan barang 
ke lokasi pihak yang 
mengirim 
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Kriteria Kualitas Pelayanan 
Rendahnya waktu 
tunggu dalam 
melakukan 
pengiriman 
9 7 5 3 1 3 5 7 9 
Produk diterima 
dengan baik 
 
Kriteria Harga Pelayanan 
Kemudahan 
dalam pelacakan 
barang atau 
tracking barang 
9 7 5 3 1 3 5 7 9 
Kemudahan dalam 
transaksi secara 
online 
Kemudahan 
dalam pelacakan 
barang atau 
tracking barang 
9 7 5 3 1 3 5 7 9 
Layanan konsumen 
jika ada produk 
rusak 
Kemudahan 
dalam transaksi 
secara online 
9 7 5 3 1 3 5 7 9 
Layanan konsumen 
jika ada produk 
rusak 
 
Sub-Kriteria Biaya yang dikeluarkan 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 2 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 3 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 4 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Supplier 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 3 
Supplier 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 4 
Supplier 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Supplier 3 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 4 
Supplier 3 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Supplier 4 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Sub-Kriteria Harga dengan keuntungan yang didapat 
oleh pihak pengirim 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 2 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 3 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 4 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Supplier 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 3 
Supplier 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 4 
Supplier 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Supplier 3 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 4 
Supplier 3 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Supplier 4 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
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Sub-Kriteria Adanya biaya kerusakan pada proses 
pengiriman 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 2 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 3 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 4 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Supplier 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 3 
Supplier 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 4 
Supplier 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Supplier 3 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 4 
Supplier 3 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Supplier 4 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Sub-Kriteria Adanya diskon untuk barang yang rusak 
selama pengiriman 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 2 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 3 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 4 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Supplier 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 3 
Supplier 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 4 
Supplier 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Supplier 3 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 4 
Supplier 3 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Supplier 4 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Sub-Kriteria Pengiriman tepat waktu 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 2 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 3 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 4 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Supplier 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 3 
Supplier 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 4 
Supplier 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Supplier 3 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 4 
Supplier 3 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Supplier 4 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
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Sub-Kriteria Diskon untuk member 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 2 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 3 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 4 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Supplier 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 3 
Supplier 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 4 
Supplier 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Supplier 3 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 4 
Supplier 3 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Supplier 4 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Sub-Kriteria Penjemputan barang ke lokasi pihak yang 
mengirim 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 2 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 3 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 4 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Supplier 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 3 
Supplier 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 4 
Supplier 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Supplier 3 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 4 
Supplier 3 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Supplier 4 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Sub-Kriteria Rendahnya waktu tunggu dalam 
melakukan pengiriman 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 2 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 3 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 4 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Supplier 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 3 
Supplier 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 4 
Supplier 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Supplier 3 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 4 
Supplier 3 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Supplier 4 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
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Sub-Kriteria Produk diterima dengan baik 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 2 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 3 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 4 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Supplier 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 3 
Supplier 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 4 
Supplier 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Supplier 3 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 4 
Supplier 3 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Supplier 4 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Sub-Kriteria Kemudahan pelacakat atau tracking 
barang 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 2 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 3 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 4 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Supplier 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 3 
Supplier 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 4 
Supplier 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Supplier 3 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 4 
Supplier 3 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Supplier 4 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Sub-Kriteria Kemudahan dalam transaksi online 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 2 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 3 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 4 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Supplier 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 3 
Supplier 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 4 
Supplier 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Supplier 3 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 4 
Supplier 3 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Supplier 4 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
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Sub-Kriteria Layanan konsumen jika ada produk rusak 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 2 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 3 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 4 
Supplier 1 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Supplier 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 3 
Supplier 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 4 
Supplier 2 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Supplier 3 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 4 
Supplier 3 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
Supplier 4 9 7 5 3 1 3 5 7 9 Supplier 5 
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LAMPIRAN 2 
Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria: 
Expert 1 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 
2 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 
3 0.20 0.20 1.00 0.20 0.33 
4 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 
5 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 3.00 5.00 3.00 
2 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 
3 0.33 0.20 1.00 0.20 0.33 
4 0.20 1.00 5.00 1.00 1.00 
5 0.33 1.00 3.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = Harga Pelayanan   4 = Kualitas pelayanan  
2 = Pengiriman   5 = Teknologi informasi 
3 = Kerja sama jangka panjang 
Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Kriteria Harga Pelayanan: 
Expert 1 
Sub-Kriteria 1 2 3 
1 1.00 3.00 7.00 
2 0.33 1.00 3.00 
3 0.14 0.33 1.00 
Expert 2 
Sub-Kriteria 1 2 3 
1 1.00 5.00 3.00 
2 0.20 1.00 1.00 
3 0.33 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = Biaya yang dikeluarkan 
2 = Harga dengan keuntungan yang didapatkan pihak pengirim 
3 = Adanya biaya kerusakan pada saat proses pengiriman 
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Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Kriteria Pengiriman: 
Expert 1 
Sub-Kriteria 1 2 
1 1.00 0.14 
2 7.00 1.00 
Expert 2 
Sub-Kriteria 1 2 
1 1.00 3.00 
2 0.33 1.00 
Keterangan: 
1 = Adanya diskon untuk barang yang rusak selama pengiriman 
2 = Pengiriman tepat waktu 
Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Kriteria Kerja Sama 
Jangka Panjang: 
Expert 1 
Sub-Kriteria 1 2 
1 1.00 5.00 
2 0.20 1.00 
Expert 2 
Sub-Kriteria 1 2 
1 1.00 3.00 
2 0.33 1.00 
Keterangan: 
1 = Diskon untuk member 
2 = Penjemputan barang ke lokasi pihak yang mengirim 
Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Kriteria Pelayanan: 
Expert 1 
Sub-Kriteria 1 2 
1 1.00 0.33 
2 3.00 1.00 
Expert 2 
Sub-Kriteria 1 2 
1 1.00 3.00 
2 0.33 1.00 
Keterangan: 
1 = Rendahnya waktu tunggu dalam melakukan pengiriman 
2 = Produk diterima dengan baik 
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Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Kriteria Teknologi 
Informasi: 
Expert 1 
Sub-Kriteria 1 2 3 
1 1.00 5.00 3.00 
2 0.20 1.00 1.00 
3 0.33 1.00 1.00 
Expert 2 
Sub-Kriteria 1 2 3 
1 1.00 1.00 1.00 
2 1.00 1.00 3.00 
3 1.00 0.33 1.00 
Keterangan: 
1 = Kemudahan dalam pelacakan barang atau tracking barang 
2 = Kemudahan dalam transaksi secara online 
3 = Layanan konsumen jika ada produk rusak 
 
Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Biaya yang 
Dikeluarkan: 
Expert 1 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 0.20 0.33 3.00 
2 1.00 1.00 0.33 3.00 3.00 
3 5.00 3.00 1.00 3.00 5.00 
4 3.00 0.33 0.33 1.00 5.00 
5 0.33 0.33 0.20 0.20 1.00 
Expert 2 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 0.20 0.33 0.33 
2 1.00 1.00 0.20 1.00 3.00 
3 5.00 5.00 1.00 5.00 7.00 
4 3.00 1.00 0.20 1.00 3.00 
5 3.00 0.33 0.14 0.33 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Harga dengan 
Keuntungan yang Didapat Pihak Pengirim: 
Expert 1 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 0.14 1.00 3.00 
2 1.00 1.00 0.20 1.00 3.00 
3 7.00 5.00 1.00 0.14 0.14 
4 1.00 1.00 7.00 1.00 3.00 
5 0.33 0.33 7.00 0.33 1.00 
Expert 2 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 0.20 1.00 1.00 
2 1.00 1.00 0.14 3.00 3.00 
3 5.00 7.00 1.00 5.00 5.00 
4 1.00 0.33 0.20 1.00 3.00 
5 1.00 0.33 0.20 0.33 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Adanya Biaya 
Kerusakan pada Saat Proses Pengiriman: 
Expert 1 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 5.00 3.00 3.00 
2 1.00 1.00 0.20 1.00 1.00 
3 0.20 5.00 1.00 0.33 0.20 
4 0.33 1.00 3.00 1.00 0.20 
5 0.33 1.00 5.00 5.00 1.00 
Expert 2 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00 3.00 5.00 3.00 1.00 
2 0.33 1.00 3.00 1.00 0.33 
3 0.20 0.33 1.00 5.00 5.00 
4 0.33 1.00 0.20 1.00 1.00 
5 1.00 3.00 0.20 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Adanya 
Diskon untuk Barang yang Rusak Selama Pengiriman Berlansung: 
Expert 1 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 7.00 1.00 1.00 
2 1.00 1.00 3.00 3.00 1.00 
3 0.14 0.33 1.00 0.33 0.33 
4 1.00 0.33 3.00 1.00 3.00 
5 1.00 1.00 3.00 0.33 1.00 
Expert 2 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 3.00 3.00 1.00 
2 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 
3 0.33 0.20 1.00 0.33 0.33 
4 0.33 1.00 3.00 1.00 1.00 
5 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Pengiriman 
Tepat Waktu: 
Expert 1 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00 3.00 5.00 3.00 3.00 
2 0.33 1.00 3.00 1.00 1.00 
3 0.20 0.33 1.00 3.00 3.00 
4 0.33 1.00 0.33 1.00 1.00 
5 0.33 1.00 0.33 1.00 1.00 
Expert 2 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00 5.00 7.00 5.00 5.00 
2 0.20 1.00 5.00 3.00 5.00 
3 0.14 0.20 1.00 7.00 7.00 
4 0.20 0.33 0.14 1.00 3.00 
5 0.20 0.20 0.14 0.33 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Diskon untuk 
Member: 
Expert 1 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00 3.00 5.00 1.00 1.00 
2 0.33 1.00 3.00 0.33 0.33 
3 0.20 0.33 1.00 0.33 0.33 
4 1.00 3.00 3.00 1.00 3.00 
5 1.00 3.00 3.00 0.33 1.00 
Expert 2 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00 3.00 3.00 1.00 1.00 
2 0.33 1.00 3.00 3.00 3.00 
3 0.33 0.33 1.00 0.33 0.33 
4 1.00 0.33 3.00 1.00 3.00 
5 1.00 0.33 3.00 0.33 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
 
Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Penjemputan 
Barang ke Lokasi Pihak Pengirim: 
Expert 1 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 
2 0.33 1.00 3.00 1.00 1.00 
3 0.33 0.33 1.00 3.00 3.00 
4 0.33 1.00 0.33 1.00 1.00 
5 1.00 1.00 0.33 1.00 1.00 
Expert 2 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00 3.00 3.00 1.00 1.00 
2 0.33 1.00 1.00 1.00 3.00 
3 0.33 1.00 1.00 3.00 3.00 
4 1.00 1.00 0.33 1.00 1.00 
5 1.00 0.33 0.33 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Rendahnya 
Waktu Tunggu dalam Melakukan Pengiriman: 
Expert 1 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00 3.00 3.00 1.00 1.00 
2 0.33 1.00 5.00 1.00 1.00 
3 0.33 0.20 1.00 0.20 1.00 
4 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 
5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
3 0.33 1.00 1.00 0.33 1.00 
4 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 
5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Produk 
Diterima dengan Baik: 
Expert 1 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 
2 0.33 1.00 3.00 1.00 1.00 
3 0.33 0.33 1.00 0.33 0.33 
4 0.33 1.00 3.00 1.00 0.33 
5 1.00 1.00 3.00 3.00 1.00 
Expert 2 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00 3.00 3.00 3.00 1.00 
2 0.33 1.00 3.00 3.00 0.20 
3 0.33 0.33 1.00 0.33 0.33 
4 0.33 0.33 3.00 1.00 0.33 
5 1.00 5.00 3.00 3.00 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Kemudahan 
Pelacakan atau Tracking Barang: 
Expert 1 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 5.00 1.00 0.33 
2 1.00 1.00 5.00 1.00 0.33 
3 0.20 0.20 1.00 0.33 0.20 
4 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 
5 3.00 3.00 5.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 5.00 3.00 1.00 
2 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 
3 0.20 0.20 1.00 0.20 0.20 
4 0.33 1.00 5.00 1.00 1.00 
5 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Kemudahan 
dalam Bertransaksi Secara Online: 
Expert 1 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 
2 1.00 1.00 3.00 1.00 0.33 
3 0.33 0.33 1.00 0.33 0.20 
4 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 
5 1.00 3.00 5.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 
2 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 
3 0.33 1.00 1.00 0.33 0.20 
4 1.00 0.33 3.00 1.00 0.33 
5 1.00 0.33 5.00 3.00 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Layanan 
Konsumen jika Produk Rusak: 
Expert 1 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 
2 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 
3 0.33 0.33 1.00 0.33 0.33 
4 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 
5 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 
2 1.00 1.00 5.00 3.00 3.00 
3 0.20 0.20 1.00 0.20 0.20 
4 1.00 0.33 5.00 1.00 1.00 
5 1.00 0.33 5.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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LAMPIRAN 3 
Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean Matriks Perbandingan 
Berpasangan Antar Kriteria: 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00000 1.00000 3.87298 2.23606 1.73205 
2 1.00000 1.00000 5.00000 1.00000 1.00000 
3 0.25819 0.20000 1.00000 0.20000 0.33333 
4 0.44721 1.00000 5.00000 1.00000 1.00000 
5 0.57735 1.00000 3.00000 1.00000 1.00000 
Keterangan: 
1 = Harga Pelayanan   4 = Kualitas pelayanan  
2 = Pengiriman   5 = Teknologi informasi 
3 = Kerja sama jangka panjang 
Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean Matriks Perbandingan 
Berpasangan Kriteria Harga Pelayanan: 
Sub-Kriteria 1 2 3 
1 1.00000 3.87298 4.58257 
2 0.25819 1.00000 1.73205 
3 0.21821 0.57735 1.00000 
Keterangan: 
1 = Biaya yang dikeluarkan 
2 = Harga dengan keuntungan yang didapatkan pihak pengirim 
3 = Adanya biaya kerusakan pada saat proses pengiriman 
Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean Matriks Perbandingan 
Berpasangan Kriteria Pengiriman: 
Sub-Kriteria 1 2 
1 1.00000 0.65465 
2 1.52752 1.00000 
Keterangan: 
1 = Adanya diskon untuk barang yang rusak selama pengiriman 
2 = Pengiriman tepat waktu 
Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean Matriks Perbandingan 
Berpasangan Kriteria Kerja Sama Jangka Panjang: 
Sub-Kriteria 1 2 
1 1.00000 3.87298 
2 0.25819 1.00000 
Keterangan: 
1 = Diskon untuk member 
2 = Penjemputan barang ke lokasi pihak yang mengirim 
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Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean Matriks Perbandingan 
Berpasangan Kriteria Pelayanan: 
Sub-Kriteria 1 2 
1 1.00000 1.00000 
2 1.00000 1.00000 
Keterangan: 
1 = Rendahnya waktu tunggu dalam melakukan pengiriman 
2 = Produk diterima dengan baik 
Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean Matriks Perbandingan 
Berpasangan Kriteria Pelayanan: 
Sub-Kriteria 1 2 3 
1 1.00000 2.23606 1.73205 
2 0.44721 1.00000 1.73205 
3 0.57735 0.57735 1.00000 
Keterangan: 
1 = Kemudahan dalam pelacakan barang atau tracking barang 
2 = Kemudahan dalam transaksi secara online 
3 = Layanan konsumen jika ada produk rusak 
Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean Matriks Perbandingan 
Berpasangan Sub-Kriteria Biaya yang Dikeluarkan: 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00000 1.00000 0.20000 0.33333 1.00000 
2 1.00000 1.00000 0.25819 1.73205 3.00000 
3 5.00000 3.87298 1.00000 3.87298 5.91607 
4 3.00000 0.57735 0.25819 1.00000 3.87298 
5 1.00000 0.33333 0.16903 0.25819 1.00000 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean Matriks Perbandingan 
Berpasangan Sub-Kriteria Harga dengan Keuntungan yang Didapat Pihak 
Pengirim: 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00000 1.00000 0.16903 1.00000 1.73205 
2 1.00000 1.00000 0.16903 1.73205 3.00000 
3 5.91607 5.91607 1.00000 0.84515 0.84515 
4 1.00000 0.57735 1.18321 1.00000 3.00000 
5 0.57735 0.33333 1.18321 0.33333 1.00000 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean Matriks Perbandingan 
Berpasangan Sub-Kriteria Adanya Biaya Kerusakan pada Saat Proses 
Pengiriman: 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00000 1.73205 5.00000 3.00000 1.73205 
2 0.57735 1.00000 0.77459 1.00000 0.57735 
3 0.20000 1.29099 1.00000 1.29099 1.00000 
4 0.33333 1.00000 0.77459 1.00000 0.44721 
5 0.57735 1.73205 1.00000 2.23606 1.00000 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean Matriks Perbandingan 
Berpasangan Sub-Kriteria Adanya Diskon untuk Barang yang Rusak 
Selama Pengiriman: 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00000 1.00000 4.58257 1.73205 1.00000 
2 1.00000 1.00000 3.87298 1.73205 1.00000 
3 0.21821 0.25819 1.00000 0.33333 0.33333 
4 0.57735 0.57735 3.00000 1.00000 1.73205 
5 1.00000 1.00000 3.00000 0.57735 1.00000 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean Matriks Perbandingan 
Berpasangan Sub-Kriteria Pengiriman Tepat Waktu: 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00000 3.87298 5.91607 3.87298 3.87298 
2 0.25819 1.00000 3.87298 1.73205 2.23606 
3 0.16903 0.25819 1.00000 4.58257 4.58257 
4 0.25819 0.57735 0.21821 1.00000 1.73205 
5 0.25819 0.44721 0.21821 0.57735 1.00000 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean Matriks Perbandingan 
Berpasangan Sub-Kriteria Diskon untuk Member: 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00000 3.00000 3.87298 1.00000 1.00000 
2 0.33333 1.00000 3.00000 1.00000 1.00000 
3 0.25819 0.33333 1.00000 0.33333 0.33333 
4 1.00000 1.00000 3.00000 1.00000 3.00000 
5 1.00000 1.00000 3.00000 0.33333 1.00000 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean Matriks Perbandingan 
Berpasangan Sub-Kriteria Penjemputan Barang ke Lokasi Pihak yang 
Mengirim: 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00000 3.00000 3.00000 1.73205 1.00000 
2 0.33333 1.00000 1.73205 1.00000 1.73205 
3 0.33333 0.57735 1.00000 3.00000 3.00000 
4 0.57735 1.00000 0.33333 1.00000 1.00000 
5 1.00000 0.57735 0.33333 1.00000 1.00000 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean Matriks Perbandingan 
Berpasangan Sub-Kriteria Rendahnya Waktu Tunggu dalam Melakukan 
Pengiriman: 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00000 1.73205 3.00000 1.00000 1.00000 
2 0.57735 1.00000 2.23606 1.00000 1.00000 
3 0.33333 0.44721 1.00000 0.25819 1.00000 
4 1.00000 1.00000 3.87298 1.00000 1.00000 
5 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 1.00000 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean Matriks Perbandingan 
Berpasangan Sub-Kriteria Produk Diterima dengan Baik: 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00000 3.00000 3.00000 3.00000 1.00000 
2 0.33333 1.00000 3.00000 1.73205 0.44721 
3 0.33333 0.33333 1.00000 0.33333 0.33333 
4 0.33333 0.57735 3.00000 1.00000 0.33333 
5 1.00000 2.23606 3.00000 3.00000 1.00000 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean Matriks Perbandingan 
Berpasangan Sub-Kriteria Kemudahan Pelacakan atau Tracking Barang: 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00000 1.00000 5.00000 1.73205 0.57735 
2 1.00000 1.00000 5.00000 1.00000 0.57735 
3 0.20000 0.20000 1.00000 0.25819 0.20000 
4 0.57735 1.00000 3.87298 1.00000 1.00000 
5 1.73205 1.73205 5.00000 1.00000 1.00000 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean Matriks Perbandingan 
Berpasangan Sub-Kriteria Kemudahan dalam Bertransaksi Secara Online: 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00000 1.00000 3.00000 1.00000 1.00000 
2 1.00000 1.00000 1.73205 1.73205 1.00000 
3 0.33333 0.57735 1.00000 0.33333 0.20000 
4 1.00000 0.57735 3.00000 1.00000 0.57735 
5 1.00000 1.00000 5.00000 1.73205 1.00000 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean Matriks Perbandingan 
Berpasangan Sub-Kriteria Layanan Konsumen jika Produk Rusak: 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00000 1.00000 3.87298 1.00000 1.00000 
2 1.00000 1.00000 3.87298 1.73205 1.73205 
3 0.25819 0.25819 1.00000 0.25819 0.25819 
4 1.00000 0.57735 3.87298 1.00000 1.00000 
5 1.00000 0.57735 3.87298 1.00000 1.00000 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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LAMPIRAN 4 
Nilai Hasil Perhitungan Normalisasi Data pada Matriks Perbandingan 
Berpasangan Antar Kriteria: 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 0.30462 0.23809 0.21669 0.41133 0.34193 
2 0.30462 0.23809 0.27975 0.18395 0.19741 
3 0.07865 0.04761 0.05595 0.03679 0.06580 
4 0.13623 0.23809 0.27975 0.18395 0.19741 
5 0.17587 0.23809 0.16785 0.18395 0.19741 
Keterangan: 
1 = Harga Pelayanan   4 = Kualitas pelayanan  
2 = Pengiriman   5 = Teknologi informasi 
3 = Kerja sama jangka panjang 
Nilai Hasil Perhitungan Normalisasi Data pada Matriks Perbandingan 
Berpasangan Antar Kriteria: 
Sub-Kriteria 1 2 3 
1 0.67731 0.71059 0.62649 
2 0.17488 0.18347 0.23679 
3 0.14780 0.10592 0.13671 
Keterangan: 
1 = Biaya yang dikeluarkan 
2 = Harga dengan keuntungan yang didapatkan pihak pengirim 
3 = Adanya biaya kerusakan pada saat proses pengiriman 
Nilai Hasil Perhitungan Normalisasi Data Matriks Perbandingan 
Berpasangan Kriteria Pengiriman: 
Sub-Kriteria 1 2 
1 0.39564 0.39564 
2 0.60435 0.60435 
Keterangan: 
1 = Adanya diskon untuk barang yang rusak selama pengiriman 
2 = Pengiriman tepat waktu 
Nilai Hasil Perhitungan Normalisasi Data Matriks Perbandingan 
Berpasangan Kriteria Kerja Sama Jangka Panjang: 
Sub-Kriteria 1 2 
1 0.79478 0.79478 
2 0.20521 0.20521 
Keterangan: 
1 = Diskon untuk member 
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2 = Penjemputan barang ke lokasi pihak yang mengirim 
Nilai Hasil Perhitungan Normalisasi Data Matriks Perbandingan 
Berpasangan Kriteria Pelayanan: 
Sub-Kriteria 1 2 
1 0.5 0.5 
2 0.5 0.5 
Keterangan: 
1 = Rendahnya waktu tunggu dalam melakukan pengiriman 
2 = Produk diterima dengan baik 
Nilai Hasil Perhitungan Normalisasi Data Matriks Perbandingan 
Berpasangan Kriteria Pelayanan: 
Sub-Kriteria 1 2 3 
1 0.49393 0.58636 0.38799 
2 0.22089 0.26223 0.38799 
3 0.28517 0.15139 0.22400 
Keterangan: 
1 = Kemudahan dalam pelacakan barang atau tracking barang 
2 = Kemudahan dalam transaksi secara online 
3 = Layanan konsumen jika ada produk rusak 
Nilai Hasil Perhitungan Normalisasi Data Matriks Perbandingan 
Berpasangan Sub-Kriteria Biaya yang Dikeluarkan: 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 0.09090 0.14741 0.10607 0.04631 0.06761 
2 0.09090 0.14741 0.13694 0.24067 0.20285 
3 0.45454 0.57092 0.53038 0.53817 0.40003 
4 0.27272 0.08510 0.13694 0.13895 0.26188 
5 0.09090 0.04913 0.08965 0.03587 0.06761 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
Nilai Hasil Perhitungan Normalisasi Data Matriks Perbandingan 
Berpasangan Sub-Kriteria Harga dengan Keuntungan yang Didapat Pihak 
Pengirim: 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 0.10533 0.11329 0.04562 0.20364 0.18085 
2 0.10533 0.11329 0.04562 0.35272 0.31324 
3 0.62317 0.67024 0.26994 0.17211 0.08824 
4 0.10533 0.06540 0.31940 0.20364 0.31324 
5 0.06081 0.03776 0.31940 0.06788 0.10441 
Keterangan: 
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1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
Nilai Hasil Perhitungan Normalisasi Data Matriks Perbandingan 
Berpasangan Sub-Kriteria Adanya Biaya Kerusakan pada Saat Proses 
Pengiriman: 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 0.37201 0.25640 0.58485 0.35182 0.36413 
2 0.21478 0.14803 0.09060 0.11727 0.12137 
3 0.07440 0.19111 0.11697 0.15139 0.21023 
4 0.12400 0.14803 0.09060 0.11727 0.09401 
5 0.21478 0.25640 0.11697 0.26223 0.21023 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
Nilai Hasil Perhitunga Normalisasi Data Matriks Perbandingan Berpasangan 
Sub-Kriteria Adanya Diskon untuk Barang yang Rusak Selama Pengiriman: 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 0.26346 0.26071 0.29650 0.32225 0.19741 
2 0.26346 0.26071 0.25058 0.32225 0.19741 
3 0.05749 0.06731 0.06470 0.06201 0.06580 
4 0.15211 0.15052 0.19410 0.18605 0.34193 
5 0.26346 0.26071 0.19410 0.10741 0.19741 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
Nilai Hasil Perhitungan Normalisasi Data Matriks Perbandingan 
Berpasangan Sub-Kriteria Pengiriman Tepat Waktu: 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 0.51450 0.62916 0.52702 0.32919 0.28851 
2 0.13284 0.16244 0.34501 0.14722 0.16657 
3 0.08696 0.04194 0.08908 0.38951 0.34138 
4 0.13284 0.09379 0.01943 0.08499 0.12902 
5 0.13284 0.07264 0.01943 0.04907 0.07449 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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Nilai Hasil Perhitungan Normalisasi Data Matriks Perbandingan 
Berpasangan Sub-Kriteria Diskon untuk Member: 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 0.27843 0.47368 0.27917 0.27272 0.15789 
2 0.09281 0.15789 0.21624 0.27272 0.15789 
3 0.07189 0.05263 0.07208 0.09090 0.05263 
4 0.27843 0.15789 0.21624 0.27272 0.47368 
5 0.27843 0.15789 0.21624 0.09090 0.15789 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
Nilai Hasil Perhitungan Normalisasi Data Matriks Perbandingan 
Berpasangan Sub-Kriteria Penjemputan Barang ke Lokasi Pihak yang 
Mengirim: 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 0.30825 0.48743 0.46884 0.22400 0.12933 
2 0.10275 0.16247 0.27068 0.12933 0.22400 
3 0.10275 0.09380 0.15628 0.38799 0.38799 
4 0.17797 0.16247 0.05209 0.12933 0.12933 
5 0.30825 0.09380 0.05209 0.12933 0.12933 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
Nilai Hasil Perhitungan Normalisasi Data Matriks Perbandingan 
Berpasangan Sub-Kriteria Rendahnya Waktu Tunggu dalam Melakukan 
Pengiriman: 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 0.25570 0.33442 0.27005 0.23484 0.2 
2 0.14763 0.19307 0.20128 0.23484 0.2 
3 0.08523 0.08634 0.09001 0.06063 0.2 
4 0.25570 0.19307 0.34863 0.23484 0.2 
5 0.25570 0.19307 0.09001 0.23484 0.2 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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Nilai Hasil Perhitungan Normalisasi Data Matriks Perbandingan 
Berpasangan Sub-Kriteria Produk Diterima dengan Baik: 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 0.33333 0.41977 0.23076 0.33092 0.32114 
2 0.11111 0.13992 0.23076 0.19106 0.14361 
3 0.11111 0.04664 0.07692 0.03676 0.10704 
4 0.11111 0.08078 0.23076 0.11030 0.10704 
5 0.33333 0.31287 0.23076 0.33092 0.32114 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
Nilai Hasil Perhitungan Normalisasi Data Matriks Perbandingan 
Berpasangan Sub-Kriteria Kemudahan Pelacakan atau Tracking Barang: 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 0.22175 0.20275 0.25159 0.34708 0.17210 
2 0.22175 0.20275 0.25159 0.20039 0.17210 
3 0.04435 0.04055 0.05031 0.05174 0.05961 
4 0.12803 0.20275 0.19488 0.20039 0.29808 
5 0.38409 0.35118 0.25159 0.20039 0.29808 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
Nilai Hasil Perhitungan Normalisasi Data Matriks Perbandingan 
Berpasangan Sub-Kriteria Kemudahan dalam Bertransaksi Secara Online: 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 0.23076 0.24069 0.21846 0.17249 0.26473 
2 0.23076 0.24069 0.12613 0.29876 0.26473 
3 0.07692 0.13896 0.07282 0.05749 0.05294 
4 0.23076 0.13896 0.21846 0.17249 0.15284 
5 0.23076 0.24069 0.36411 0.29876 0.26473 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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Nilai Hasil Perhitungan Normalisasi Data Matriks Perbandingan 
Berpasangan Sub-Kriteria Layanan Konsumen jika Produk Rusak: 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 0.23484 0.29300 0.23484 0.20039 0.20039 
2 0.23484 0.29300 0.23484 0.34708 0.34708 
3 0.06063 0.07565 0.06063 0.05174 0.05174 
4 0.23484 0.16916 0.23484 0.20039 0.20039 
5 0.23484 0.16916 0.23484 0.20039 0.20039 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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LAMPIRAN 5 
Nilai Hasil Akhir Perhitungan Bobot Lokal pada Kriteria dan Sub-Kriteria: 
Kriteia Bobot Lokal 
Harga Pelayanan 0.30253 
Pengiriman 0.24076 
Kerja Sama Jangka Panjang 0.05696 
Pelayanan 0.20709 
Teknologi Informasi 0.19263 
Sub-Kriteria Bobot Lokal 
Biaya yang dikeluarkan 0.67146 
Harga dengan keuntungan yang didapatkan pihak 
pengirim 
0.19838 
Adanya biaya kerusakan pada saat pengiriman 0.13014 
Adanya diskon untuk barang yang rusak selama 
pengiriman 
0.39564 
Pengiriman tepat waktu 0.60435 
Diskon untuk member 0.79478 
Penjemputan barang ke lokasi pihak yang mengirim 0.20521 
Rendahnya waktu tunggu dalam melakukan pengiriman 0.50000 
Produk diterima dengan baik 0.50000 
Kemudahan dalam pelacakan barang atau 
trackingbarang 
0.48943 
kemudahan dalam transaksi secara online 0.29037 
Layanan konsumen jika ada produk yang rusak 0.22019 
Nilai Hasil Akhir Perhitungan Bobot Lokal pada Alternatif 
Sub-Kriteria 
 
Bobot Lokal 
JNE TIKI Pos J&T DHL 
Biaya yang dikeluarkan 0.09166 0.16375 0.49881 0.17912 0.06663 
Harga dengan 
keuntungan yang 
didapatkan pihak 
pengirim 
0.12975 0.18604 0.36474 0.20140 0.11805 
Adanya biaya 
kerusakan pada saat 
pengiriman 
0.38584 0.13841 0.14882 0.11478 0.21212 
Adanya diskon untuk 
barang yang rusak 
selama pengiriman 
0.26807 0.25888 0.06346 0.20494 0.20462 
Pengiriman tepat waktu 0.45768 0.19082 0.18977 0.09202 0.06970 
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Diskon untuk member 0.29238 0.17951 0.06802 0.27979 0.18027 
Penjemputan barang ke 
lokasi pihak yang 
mengirim 
0.32357 0.17785 0.22576 0.13024 0.14256 
Rendahnya waktu 
tunggu dalam 
melakukan pengiriman 
0.25900 0.19536 0.10444 0.24645 0.19472 
Produk diterima dengan 
baik 
0.32718 0.16329 0.07569 0.12800 0.30581 
Kemudahan dalam 
pelacakan barang atau 
trackingbarang 
0.23906 0.20972 0.04931 0.20483 0.29707 
kemudahan dalam 
transaksi secara online 
0.22543 0.23221 0.07983 0.18270 0.27981 
Layanan konsumen jika 
ada produk yang rusak 
0.23269 0.29137 0.06008 0.20792 0.207926 
Nilai Hasil Akhir Perhitungan Eigentvalue pada Kriteria dan Sub-Kriteria 
Kriteia λ 
Harga Pelayanan 5.15854 
Pengiriman 5.09973 
Kerja Sama Jangka Panjang 5.07099 
Pelayanan 5.12151 
Teknologi Informasi 5.11869 
Sub-Kriteria λ 
Biaya yang dikeluarkan 3.03248 
Harga dengan keuntungan yang didapatkan pihak 
pengirim 
3.01022 
Adanya biaya kerusakan pada saat pengiriman 3.00589 
Adanya diskon untuk barang yang rusak selama 
pengiriman 
2 
Pengiriman tepat waktu 2 
Diskon untuk member 2 
Penjemputan barang ke lokasi pihak yang mengirim 2 
Rendahnya waktu tunggu dalam melakukan pengiriman 2 
Produk diterima dengan baik 2 
Kemudahan dalam pelacakan barang atau 
trackingbarang 
3.10587 
kemudahan dalam transaksi secara online 3.06722 
Layanan konsumen jika ada produk yang rusak 3.04465 
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Nilai Hasil Akhir Perhitungan Eigentvalue pada Alternatif 
Sub-Kriteria 
 
Bobot Lokal 
JNE TIKI Pos J&T DHL 
Biaya yang dikeluarkan 5.25309 5.46158 5.37149 5.22295 5.15400 
Harga dengan 
keuntungan yang 
didapatkan pihak 
pengirim 
4.80106 4.31431 6.49071 5.28242 5.93132 
Adanya biaya 
kerusakan pada saat 
pengiriman 
5.39459 5.15636 5.14031 5.15701 5.09196 
Adanya diskon untuk 
barang yang rusak 
selama pengiriman 
5.13821 5.14649 5.12602 5.14284 5.08399 
Pengiriman tepat waktu 6.43637 7.12307 5.57236 5.24342 5.27617 
Diskon untuk member 5.31658 5.24266 5.24360 5.34890 5.26707 
Penjemputan barang ke 
lokasi pihak yang 
mengirim 
5.87986 5.92583 5.55763 5.47236 5.43135 
Rendahnya waktu 
tunggu dalam 
melakukan pengiriman 
5.21965 5.21907 5.13671 5.27515 5.135341 
Produk diterima dengan 
baik 
5.29968 5.25379 5.07009 5.15903 5.26225 
Kemudahan dalam 
pelacakan barang atau 
trackingbarang 
5.11023 5.11015 5.09718 5.08051 5.13611 
kemudahan dalam 
transaksi secara online 
5.14420 5.13392 5.08465 5.16264 5.19299 
Layanan konsumen jika 
ada produk yang rusak 
5.03929 5.06924 5.03929 5.04729 5.04729 
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Nilai Hasil Akhir Perhitungan 
max
, CI dan CR pada Semua Matriks 
Perbandingan Berpasangan: 
Matriks max  n CI RI CR 
Antar Kriteria 5.11389 5 0.02847 1.12 0.02542 
Harga Pelayanan 3.01620 3 0.00810 0.58 0.01396 
Pengiriman - 2 - - - 
Kerja Sama Jangka Panjang - 2 - - - 
Pelayanan - 2 - - - 
Teknologi Informasi 3.07258 3 0.03629 0.58 0.06257 
Biaya yang dikeluarkan 5.29262 5 0.07315 1.12 0.06531 
Harga dengan keuntungan yang 
didapatkan pihak pengirim 
5.36396 5 0.09099 1.12 0.08124 
Adanya biaya kerusakan pada 
saat pengiriman 
5.18805 5 0.04701 1.12 0.04197 
Adanya diskon untuk barang 
yang rusak selama pengiriman 
5.12751 5 0.03187 1.12 0.02846 
Pengiriman tepat waktu 5.93028 5 0.23257 1.12 0.20765 
Diskon untuk member 5.28376 5 0.07094 1.12 0.06334 
Penjemputan barang ke lokasi 
pihak yang mengirim 
5.65341 5 0.16335 1.12 0.14585 
Rendahnya waktu tunggu dalam 
melakukan pengiriman 
5.19718 5 0.04929 1.12 0.04401 
Produk diterima dengan baik 5.20897 5 0.05224 1.12 0.04664 
Kemudahan dalam pelacakan 
barang atau tracking barang 
5.10684 5 0.02671 1.12 0.02384 
kemudahan dalam transaksi 
secara online 
5.14368 5 0.03592 1.12 0.03207 
Layanan konsumen jika ada 
produk yang rusak 
5.04848 5 0.01212 1.12 0.01082 
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LAMPIRAN 6 
Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Pengiriman 
Tepat Waktu (Pengambilan Data Ulang): 
Expert 1 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 5.00 3.00 1.00 
2 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 
3 0.20 0.33 1.00 0.33 0.20 
4 0.33 1.00 3.00 1.00 1.00 
5 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 
2 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 
3 0.33 0.20 1.00 0.33 0.20 
4 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 
5 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
 
Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Penjemputan 
Barang ke Lokasi Pihak yang Mengirim (Pengambilan Data Ulang): 
Expert 1 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 
2 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 
3 0.2 0.33 1.00 0.2 0.20 
4 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 
5 1.00 1.00 5.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00 3.00 5.00 1.00 1.00 
2 0.33 1.00 3.00 1.00 3.00 
3 0.20 0.33 1.00 0.33 0.33 
4 1.00 1.00 3.00 1.00 1.00 
5 1.00 0.33 3.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean Matriks Perbandingan 
Berpasangan Sub-Kriteria Pengiriman Tepat Waktu (Pengambilan Data 
Ulang): 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00000 1.00000 3.87298 1.73205 1.00000 
2 1.00000 1.00000 3.87298 1.00000 1.00000 
3 0.25819 0.25819 1.00000 0.33333 0.20000 
4 0.57735 1.00000 3.00000 1.00000 1.00000 
5 1.00000 1.00000 5.00000 1.00000 1.00000 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean Matriks Perbandingan 
Berpasangan Sub-Kriteria Penjemputan Barang ke Lokasi Pihak yang 
Mengirim (Pengambilan Data Ulang): 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 1.00000 1.73205 5.00000 1.00000 1.00000 
2 0.57735 1.00000 3.00000 1.00000 1.73205 
3 0.20000 0.33333 1.00000 0.25819 0.25819 
4 1.00000 1.00000 3.87298 1.00000 1.00000 
5 1.00000 0.57735 3.87298 1.00000 1.00000 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
Nilai Hasil Perhitungan Normalisasi Data Matriks Perbandingan 
Berpasangan Sub-Kriteria Pengiriman Tepat Waktu (Pengambilan Data 
Ulang): 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 0.26071 0.23484 0.23127 0.34193 0.23809 
2 0.26071 0.23484 0.23127 0.19741 0.23809 
3 0.06731 0.06063 0.05971 0.06580 0.04761 
4 0.15052 0.23484 0.17914 0.19741 0.23809 
5 0.26071 0.23484 0.29857 0.19741 0.23809 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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Nilai Hasil Perhitungan Normalisasi Data Matriks Perbandingan 
Berpasangan Sub-Kriteria Penjemputan Barang ke Lokasi Pihak yang 
Mengirim (Pengambilan Data Ulang): 
Alternatif 1 2 3 4 5 
1 0.26473 0.37306 0.29857 0.23484 0.20039 
2 0.15284 0.21539 0.17914 0.23484 0.34708 
3 0.05294 0.07179 0.05971 0.06063 0.05174 
4 0.26473 0.21539 0.23127 0.23484 0.20039 
5 0.26473 0.12435 0.23127 0.23484 0.20039 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
Nilai Hasil Akhir Perhitungan Bobot Lokal pada Alternatif (Pengambilan 
Data Ulang) 
Sub-Kriteria 
 
Bobot Lokal 
JNE TIKI Pos J&T DHL 
Biaya yang dikeluarkan 0.09166 0.16375 0.49881 0.17912 0.06663 
Harga dengan 
keuntungan yang 
didapatkan pihak 
pengirim 
0.12975 0.18604 0.36474 0.20140 0.11805 
Adanya biaya 
kerusakan pada saat 
pengiriman 
0.38584 0.13841 0.14882 0.11478 0.21212 
Adanya diskon untuk 
barang yang rusak 
selama pengiriman 
0.26807 0.25888 0.06346 0.20494 0.20462 
Pengiriman tepat waktu 0.26137 0.23247 0.06021 0.20006 0.24593 
Diskon untuk member 0.29238 0.17951 0.06802 0.27979 0.18027 
Penjemputan barang ke 
lokasi pihak yang 
mengirim 
0.27432 0.22586 0.05936 0.22932 0.21111 
Rendahnya waktu 
tunggu dalam 
melakukan pengiriman 
0.25900 0.19536 0.10444 0.24645 0.19472 
Produk diterima dengan 
baik 
0.32718 0.16329 0.07569 0.12800 0.30581 
Kemudahan dalam 
pelacakan barang atau 
trackingbarang 
0.23906 0.20972 0.04931 0.20483 0.29707 
kemudahan dalam 
transaksi secara online 
0.22543 0.23221 0.07983 0.18270 0.27981 
Layanan konsumen jika 
ada produk yang rusak 
0.23269 0.29137 0.06008 0.20792 0.207926 
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Nilai Hasil Akhir Perhitungan Eigentvalue pada Alternatif (Pengambilan 
Data Ulang) 
Sub-Kriteria 
 
Bobot Lokal 
JNE TIKI Pos J&T DHL 
Biaya yang dikeluarkan 5.25309 5.46158 5.37149 5.22295 5.15400 
Harga dengan 
keuntungan yang 
didapatkan pihak 
pengirim 
4.80106 4.31431 6.49071 5.28242 5.93132 
Adanya biaya 
kerusakan pada saat 
pengiriman 
5.39459 5.15636 5.14031 5.15701 5.09196 
Adanya diskon untuk 
barang yang rusak 
selama pengiriman 
5.13821 5.14649 5.12602 5.14284 5.08399 
Pengiriman tepat waktu 5.04801 5.04583 5.04134 5.04969 5.04563 
Diskon untuk member 5.31658 5.24266 5.24360 5.34890 5.26707 
Penjemputan barang ke 
lokasi pihak yang 
mengirim 
5.11372 5.12410 5.10790 5.10432 5.09235 
Rendahnya waktu 
tunggu dalam 
melakukan pengiriman 
5.21965 5.21907 5.13671 5.27515 5.135341 
Produk diterima dengan 
baik 
5.29968 5.25379 5.07009 5.15903 5.26225 
Kemudahan dalam 
pelacakan barang atau 
trackingbarang 
5.11023 5.11015 5.09718 5.08051 5.13611 
kemudahan dalam 
transaksi secara online 
5.14420 5.13392 5.08465 5.16264 5.19299 
Layanan konsumen jika 
ada produk yang rusak 
5.03929 5.06924 5.03929 5.04729 5.04729 
 
Nilai Hasil Akhir Perhitungan 
max
, CI dan CR pada Semua Matriks 
Perbandingan Berpasangan (Pengambilan Data Ulang): 
Matriks max  n CI RI CR 0<CR<0.1 
Keiteria 5.1138 5 0.0284 1.12 0.0254 Konsisten 
Harga pelayanan 3.0162 3 0.0081 0.58 0.0139 Konsisten 
Pengiriman  - 2 - 0 - Konsisten 
Kerja sama jangka panjang - 2 - 0 - Konsisten 
Pelayanan - 2 - 0 - Konsisten 
Teknologi informasi 3.0725 3 0.0362 0.58 0.0625 Konsisten 
Biaya yang dikeluarkan 5.2926 5 0.0731 1.12 0.0653 Konsisten 
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Harga dengan keuntungan 
yang didapat pihak pengirim 
5.3639 5 0.0909 1.12 0.0812 Konsisten 
Adanya biaya kerusakan 
pada saat proses 
pengiriman 
5.1880 5 0.0470 1.12 0.0419 Konsisten 
Adanya diskon untuk 
barang yangrisak selama 
pengiriman berlansung 
5.1275 5 0.0318 1.12 0.0284 Konsisten 
Pengiriman tepat waktu 5.0461 5 0.0115 1.12 0.0102 Konsisten 
Diskon untuk member 5.2837 5 0.0709 1.12 0.0633 Konsisten 
Penjemputan barang ke 
lokasi pihak pengirim 
5.1084 5 0.0271 1.12 0.0242 Konsisten 
Rendahnya waktu tunggu 
dalam melakukan 
pengiriman 
5.1971 5 0.0492 1.12 0.0440 Konsisten 
Produk diterima dengan 
baik 
5.2089 5 0.0522 1.12 0.0466 Konsisten 
Kemudahan pelacakan atau 
tracking barang 
5.1068 5 0.0267 1.12 0.0238 Konsisten 
Kemudahan dalam 
bertransaksi secara online 
5.1436 5 0.0359 1.12 0.0320 Konsisten 
Layanan konsumen jika 
produk rusak 
5.0484 5 0.0121 1.12 0.0108 Konsisten 
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LAMPIRAN 7 
Nilai Hasil Perhitungan Bobot Global pada Sub-Kriteria dan Alternatif: 
 
 
 
 
Sub Kriteria 
Bobot 
Global 
JNE TIKI Pos J&T DHL 
Bobot 
Global 
Bobot 
Global 
Bobot 
Global 
Bobot 
Global 
Bobot 
Global 
Biaya yang dikeluarkan 0.20314 0.01862 0.03326 0.10133 0.03638 0.01353 
Harga dengan keuntungan 
yang didapatkan pihak 
pengirim 
0.06001 0.00778 0.01116 0.02189 0.01208 0.00708 
Adanya biaya kerusakan 
pada saat pengiriman 
0.03937 0.01519 0.00545 0.00585 0.00451 0.00835 
Adanya diskon untuk barang 
yang rusak selama 
pengiriman 
0.09525 0.02553 0.02466 0.00604 0.01952 0.01949 
Pengiriman tepat waktu 0.14551 0.03803 0.03382 0.00876 0.02910 0.03578 
Diskon untuk member 0.04527 0.01323 0.00812 0.00307 0.01266 0.00816 
Penjemputan barang ke 
lokasi pihak yang mengirim 
0.01168 0.00320 0.00264 0.00069 0.00268 0.00246 
Rendahnya waktu tunggu 
dalam melakukan 
pengiriman 
0.10354 0.02681 0.02022 0.01081 0.02551 0.02016 
Produk diterima dengan 
baik 
0.10354 0.03387 0.01690 0.00783 0.01325 0.03166 
Kemudahan dalam 
pelacakan barang atau 
tracking barang 
0.09428 0.02253 0.01977 0.00464 0.01931 0.02800 
kemudahan dalam transaksi 
secara online 
0.05593 0.01260 0.0129 0.00446 0.01022 0.01565 
Layanan konsumen jika ada 
produk yang rusak 
0.04241 0.00987 0.01235 0.00254 0.00881 0.00881 
Total Skor 
 
0.22733 0.20139 0.17798 0.19409 0.19919 
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LAMPIRAN 8 
Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria dengan Skala TFN: 
Expert 1 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
3 0.17 0.20 0.25 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 
4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 6.00 2.00 3.00 4.00 
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
3 0.25 0.33 0.50 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 
4 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
5 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = Harga Pelayanan   4 = Kualitas pelayanan  
2 = Pengiriman   5 = Teknologi informasi 
3 = Kerja sama jangka panjang 
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Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Kriteria Harga Pelayanan dengan Skala TFN: 
Expert 1 
Kriteria 1 2 3 
1 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 6.00 7.00 8.00 
2 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
3 0.13 0.14 0.17 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Kriteria 1 2 3 
1 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 2.00 3.00 4.00 
2 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
3 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = Biaya yang dikeluarkan 
2 = Harga dengan keuntungan yang didapatkan pihak pengirim 
3 = Adanya biaya kerusakan pada saat proses pengiriman 
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Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Kriteria Pengiriman dengan Skala TFN: 
Expert 1 
Kriteria 1 2 
1 1.00 1.00 1.00 0.13 0.14 0.17 
2 6.00 7.00 8.00 1.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Kriteria 1 2 
1 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
2 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = Adanya diskon untuk barang yang rusak selama pengiriman 
2 = Pengiriman tepat waktu 
Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Kriteria Kerja Sama Jangka Panjang dengan Skala TFN: 
Expert 1 
Kriteria 1 2 
1 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 
2 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Kriteria 1 2 
1 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
2 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 
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Keterangan: 
1 = Diskon untuk member 
2 = Penjemputan barang ke lokasi pihak yang mengirim 
Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Kriteria Pelayanan dengan Skala TFN: 
Expert 1 
Kriteria 1 2 
1 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 
2 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Kriteria 1 2 
1 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
2 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = Rendahnya waktu tunggu dalam melakukan pengiriman 
2 = Produk diterima dengan baik 
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Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Kriteria Teknologi Informas dengan Skala TFNi: 
Expert 1 
Kriteria 1 2 3 
1 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 2.00 3.00 4.00 
2 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
3 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Kriteria 1 2 3 
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
3 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = Kemudahan dalam pelacakan barang atau tracking barang 
2 = Kemudahan dalam transaksi secara online 
3 = Layanan konsumen jika ada produk rusak 
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Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Biaya yang Dikeluarkan dengan Skala TFN: 
Expert 1 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 2.00 3.00 4.00 
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
3 4.00 5.00 6.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 6.00 
4 2.00 3.00 4.00 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 
5 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 0.17 0.20 0.25 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
3 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 6.00 7.00 8.00 
4 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
5 2.00 3.00 4.00 0.25 0.33 0.50 0.13 0.14 0.17 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Harga dengan Keuntungan yang Didapat Pihak Pengirim dengan 
Skala TFN: 
Expert 1 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 0.14 0.17 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
3 6.00 7.00 8.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 0.13 0.14 0.17 0.13 0.14 0.17 
4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 7.00 8.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
5 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 6.00 7.00 8.00 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 0.14 0.17 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
3 4.00 5.00 6.00 6.00 7.00 8.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 
4 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
5 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Adanya Biaya Kerusakan pada Saat Proses Pengiriman dengan 
Skala TFN: 
Expert 1 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
3 0.17 0.20 0.25 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 0.17 0.20 0.25 
4 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 0.17 0.20 0.25 
5 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 6.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 
2 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 
3 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 4.00 5.00 6.00 
4 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
5 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Adanya Diskon untuk Barang yang Rusak Selama Pengiriman 
Berlansung dengan Skala TFN: 
Expert 1 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 6.00 7.00 8.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 
3 0.13 0.14 0.17 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 
4 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
3 0.25 0.33 0.50 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 
4 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Pengiriman Tepat Waktu dengan Skala TFN: 
Expert 1 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
3 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 0.17 0.20 0.25 
4 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
3 0.25 0.33 0.50 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 0.17 0.20 0.25 
4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Diskon untuk Member dengan Skala TFN: 
Expert 1 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
2 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 
3 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 
4 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
5 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
2 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
3 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 
4 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
5 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 2.00 3.00 4.00 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Penjemputan Barang ke Lokasi Pihak Pengirim dengan Skala TFN: 
Expert 1 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
2 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
3 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 
4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
5 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
2 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
3 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 
4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
5 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Rendahnya Waktu Tunggu dalam Melakukan Pengiriman dengan 
Skala TFN: 
Expert 1 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
2 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
3 0.25 0.33 0.50 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 
4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
3 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 
4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Produk Diterima dengan Baik dengan Skala TFN: 
Expert 1 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 
2 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
3 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 
4 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 
5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 
2 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 0.17 0.20 0.25 
3 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 
4 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 
5 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Kemudahan Pelacakan atau Tracking Barang dengan Skala TFN: 
Expert 1 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 
3 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 0.17 0.20 0.25 
4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
5 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
3 0.17 0.20 0.25 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 0.17 0.20 0.25 0.17 0.20 0.25 
4 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Kemudahan dalam Bertransaksi Secara Online dengan Skala TFN: 
Expert 1 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 
3 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 0.17 0.20 0.25 
4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
5 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
3 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 0.17 0.20 0.25 
4 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 
5 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 4.00 5.00 6.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 
 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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Nilai Hasil Penilaian Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Layanan Konsumen jika Produk Rusak dengan Skala TFN: 
Expert 1 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
3 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 
4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Expert 2 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 
3 0.17 0.20 0.25 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 0.17 0.20 0.25 0.17 0.20 0.25 
4 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
5 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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LAMPIRAN 9 
Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria dengan Skala TFN: 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.83 3.87 4.90 2.00 2.24 2.45 1.41 1.73 2.00 
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
3 0.20 0.26 0.35 0.17 0.20 0.25 1.00 1.00 1.00 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 
4 0.41 0.45 0.50 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
5 0.50 0.58 0.71 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = Harga Pelayanan   4 = Kualitas pelayanan  
2 = Pengiriman   5 = Teknologi informasi 
3 = Kerja sama jangka panjang 
Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Harga Pelayanan dengan Skala TFN: 
Kriteria 1 2 3 
1 1.00 1.00 1.00 2.83 3.87 4.90 3.46 4.58 5.66 
2 0.20 0.26 0.35 1.00 1.00 1.00 1.41 1.73 2.00 
3 0.18 0.22 0.29 0.50 0.58 0.71 1.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = Biaya yang dikeluarkan 
2 = Harga dengan keuntungan yang didapatkan pihak pengirim 
3 = Adanya biaya kerusakan pada saat proses pengiriman 
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Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Pengiriman dengan Skala TFN: 
Kriteria 1 2 
1 1.00 1.00 1.00 0.50 0.65 0.82 
2 1.22 1.53 2.00 1.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = Adanya diskon untuk barang yang rusak selama pengiriman 
2 = Pengiriman tepat waktu 
Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Kerja Sama Jangka Panjang dengan 
Skala TFN: 
Kriteria 1 2 
1 1.00 1.00 1.00 2.83 3.87 4.90 
2 0.20 0.26 0.35 1.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = Diskon untuk member 
2 = Penjemputan barang ke lokasi pihak yang mengirim 
Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Pelayanan dengan Skala TFN: 
Kriteria 1 2 
1 1.00 1.00 1.00 0.71 1.00 1.41 
2 0.71 1.00 1.41 1.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = Rendahnya waktu tunggu dalam melakukan pengiriman 
2 = Produk diterima dengan baik 
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Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan Kriteria Teknologi Informas dengan Skala 
TFNi: 
Kriteria 1 2 3 
1 1.00 1.00 1.00 2.00 2.24 2.45 1.41 1.73 2.00 
2 0.41 0.45 0.50 1.00 1.00 1.00 1.41 1.73 2.00 
3 0.50 0.58 0.71 0.50 0.58 0.71 1.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = Kemudahan dalam pelacakan barang atau tracking barang 
2 = Kemudahan dalam transaksi secara online 
3 = Layanan konsumen jika ada produk rusak 
Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Biaya yang Dikeluarkan dengan 
Skala TFN: 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 0.71 1.00 1.41 
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.20 0.26 0.35 1.41 1.73 2.00 2.00 3.00 4.00 
3 4.00 5.00 6.00 2.83 3.87 4.90 1.00 1.00 1.00 2.83 3.87 4.90 4.90 5.92 6.93 
4 2.00 3.00 4.00 0.50 0.58 0.71 0.20 0.26 0.35 1.00 1.00 1.00 2.83 3.87 4.90 
5 0.71 1.00 1.41 0.25 0.33 0.50 0.14 0.17 0.20 0.20 0.26 0.35 1.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Harga dengan Keuntungan yang 
Didapat Pihak Pengirim dengan Skala TFN: 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.14 0.17 0.20 1.00 1.00 1.00 1.41 1.73 2.00 
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.14 0.17 0.20 1.41 1.73 2.00 2.00 3.00 4.00 
3 4.90 5.92 6.93 4.90 5.92 6.93 1.00 1.00 1.00 0.71 0.85 1.00 0.71 0.85 1.00 
4 1.00 1.00 1.00 0.50 0.58 0.71 1.00 1.18 1.41 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
5 0.50 0.58 0.71 0.25 0.33 0.50 1.00 1.18 1.41 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Adanya Biaya Kerusakan pada 
Saat Proses Pengiriman dengan Skala TFN: 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 1.41 1.73 2.00 4.00 5.00 6.00 2.00 3.00 4.00 1.41 1.73 2.00 
2 0.50 0.58 0.71 1.00 1.00 1.00 0.58 0.77 1.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.58 0.71 
3 0.17 0.20 0.25 1.00 1.29 1.73 1.00 1.00 1.00 1.00 1.29 1.73 0.82 1.00 1.22 
4 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.58 0.77 1.00 1.00 1.00 1.00 0.41 0.45 0.50 
5 0.50 0.58 0.71 1.41 1.73 2.00 0.82 1.00 1.22 2.00 2.24 2.45 1.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Adanya Diskon untuk Barang 
yang Rusak Selama Pengiriman Berlansung dengan Skala TFN: 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 3.46 4.58 5.66 1.41 1.73 2.00 1.00 1.00 1.00 
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.83 3.87 4.90 1.41 1.73 2.00 1.00 1.00 1.00 
3 0.18 0.22 0.29 0.20 0.26 0.35 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 
4 0.50 0.58 0.71 0.50 0.58 0.71 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.41 1.73 2.00 
5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 0.50 0.58 0.71 1.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Pengiriman Tepat Waktu dengan 
Skala TFN: 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.83 3.87 4.90 1.41 1.73 2.00 1.00 1.00 1.00 
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.83 3.87 4.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
3 0.20 0.26 0.35 0.20 0.26 0.35 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 0.17 0.20 0.25 
4 0.50 0.58 0.71 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Diskon untuk Member dengan 
Skala TFN: 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.83 3.87 4.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
2 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 0.71 1.00 1.41 0.71 1.00 1.41 
3 0.20 0.26 0.35 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 
4 1.00 1.00 1.00 0.71 1.00 1.41 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 
5 1.00 1.00 1.00 0.71 1.00 1.41 2.00 3.00 4.00 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Penjemputan Barang ke Lokasi 
Pihak Pengirim dengan Skala TFN: 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 1.41 1.73 2.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
2 0.50 0.58 0.71 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.41 1.73 2.00 
3 0.17 0.20 0.25 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.20 0.26 0.35 0.20 0.26 0.35 
4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.83 3.87 4.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
5 1.00 1.00 1.00 0.50 0.58 0.71 2.83 3.87 4.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Rendahnya Waktu Tunggu dalam 
Melakukan Pengiriman dengan Skala TFN: 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 1.41 1.73 2.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
2 0.50 0.58 0.71 1.00 1.00 1.00 2.00 2.24 2.45 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
3 0.25 0.33 0.50 0.41 0.45 0.50 1.00 1.00 1.00 0.20 0.26 0.35 1.00 1.00 1.00 
4 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.83 3.87 4.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
5 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Produk Diterima dengan Baik 
dengan Skala TFN: 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 
2 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.41 1.73 2.00 0.41 0.45 0.50 
3 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 0.25 0.33 0.50 
4 0.25 0.33 0.50 0.50 0.58 0.71 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 
5 1.00 1.00 1.00 2.00 2.24 2.45 2.00 3.00 4.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Kemudahan Pelacakan atau 
Tracking Barang dengan Skala TFN: 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 1.41 1.73 2.00 0.50 0.58 0.71 
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.58 0.71 
3 0.17 0.20 0.25 0.20 0.26 0.35 1.00 1.00 1.00 0.20 0.26 0.35 0.17 0.20 0.25 
4 0.50 0.58 0.71 1.00 1.00 1.00 2.83 3.87 4.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
5 1.41 1.73 2.00 1.41 1.73 2.00 4.00 5.00 6.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Kemudahan dalam Bertransaksi 
Secara Online dengan Skala TFN: 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.41 1.73 2.00 1.41 1.73 2.00 0.71 1.00 1.41 
3 0.25 0.33 0.50 0.50 0.58 0.71 1.00 1.00 1.00 0.25 0.33 0.50 0.17 0.20 0.25 
4 1.00 1.00 1.00 0.50 0.58 0.71 2.00 3.00 4.00 1.00 1.00 1.00 0.50 0.58 0.71 
5 1.00 1.00 1.00 0.71 1.00 1.41 4.00 5.00 6.00 1.41 1.73 2.00 1.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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Nilai Hasil Perhitungan Geometric Mean pada Matriks Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Layanan Konsumen jika Produk 
Rusak dengan Skala TFN: 
Kriteria 1 2 3 4 5 
1 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.83 3.87 4.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
2 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 2.83 3.87 4.90 1.41 1.73 2.00 1.41 1.73 2.00 
3 0.20 0.26 0.35 0.20 0.26 0.35 1.00 1.00 1.00 0.20 0.26 0.35 0.20 0.26 0.35 
4 1.00 1.00 1.00 0.50 0.58 0.71 2.83 3.87 4.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
5 1.00 1.00 1.00 0.50 0.58 0.71 2.83 3.87 4.90 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
Keterangan: 
1 = JNE 2 = TIKI 3 = Pos Indonesia 
4 = J&T 5 = DHL 
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LAMPIRAN 10 
Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Lokal dari Matriks 
Perbandingan Berpasangan Antar Kriteria pada Software LINGO: 
MODEL: 
 SETS: 
  ALTE /1..5/: WL, WM, WU; 
  PAIR (ALTE, ALTE): L, M, U; 
 ENDSETS 
 DATA: 
  L = 
1 1 2.828427 2 1.414214 
1 1 4 1 1 
0.204124 0.166667 1 0.166667 0.25 
0.408248 1 4 1 1 
0.5 1 2 1 1 
; 
  M = 
1 1 3.872983 2.236068 1.732051 
1 1 5 1 1 
0.258199 0.2 1 0.2 0.333333 
0.447214 1 5 1 1 
0.57735 1 3 1 1 
; 
  U = 
1 1 4.898979 2.44949 2 
1 1 6 1 1 
0.353553 0.25 1 0.25 0.5 
0.5 1 6 1 1 
0.707107 1 4 1 1 
; 
 ENDDATA 
 MIN = @SUM(ALTE(I):  
    @SUM(ALTE(J)|J#NE#I:  
   (@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - 
@LOG(L(I,J)))*(@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J))) + 
   (@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - 
@LOG(M(I,J)))*(@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J))) + 
   (@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - 
@LOG(U(I,J)))*(@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))  
    ) 
  ); 
 @SUM(ALTE(I): WM(I)) = 1; 
 @SUM(ALTE(I): WL(I) + WU(I)) = 2; 
  
 @FOR(ALTE(I): 
  WL(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WU(J)) >= 1; 
  WU(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WL(J)) <= 1; 
  WU(I) >= WM(I); 
  WM(I) >= WL(I); 
  WL(I) >= 0; 
 ); 
END  
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Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Lokal dari Matriks 
Perbandingan Berpasangan Kriteria Harga Pelayanan pada Software 
LINGO: 
MODEL: 
 SETS: 
  ALTE /1..3/: WL, WM, WU; 
  PAIR (ALTE, ALTE): L, M, U; 
 ENDSETS 
 
 DATA: 
  L = 
1 2.8284 3.4641 
0.2041 1 1.4142 
0.1768 0.5 1 
  
; 
  M = 
1 3.873 4.5826 
0.2582 1 1.7321 
0.2182 0.5774 1 
; 
  U = 
1 4.899 5.6569 
0.3536 1 2 
0.2887 0.7071 1 
; 
 ENDDATA 
 
 MIN = @SUM(ALTE(I):  
    @SUM(ALTE(J)|J#NE#I:  
   (@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - 
@LOG(L(I,J)))*(@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J))) + 
   (@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - 
@LOG(M(I,J)))*(@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J))) + 
   (@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - 
@LOG(U(I,J)))*(@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))  
    ) 
  ); 
 
 @SUM(ALTE(I): WM(I)) = 1; 
 @SUM(ALTE(I): WL(I) + WU(I)) = 2; 
  
 @FOR(ALTE(I): 
  WL(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WU(J)) >= 1; 
  WU(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WL(J)) <= 1; 
  WU(I) >= WM(I); 
  WM(I) >= WL(I); 
  WL(I) >= 0; 
 ); 
END  
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Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Lokal dari Matriks 
Perbandingan Berpasangan Kriteria Pengirimaan pada Software LINGO: 
MODEL: 
 SETS: 
  ALTE /1..2/: WL, WM, WU; 
  PAIR (ALTE, ALTE): L, M, U; 
 ENDSETS 
 
 DATA: 
  L = 
1 0.5 
1.224745 1 
  
; 
  M = 
1 0.654654 
1.527525 1 
; 
  U = 
1 0.816497 
2 1 
; 
 ENDDATA 
 
 MIN = @SUM(ALTE(I):  
    @SUM(ALTE(J)|J#NE#I:  
   (@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - 
@LOG(L(I,J)))*(@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J))) + 
   (@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - 
@LOG(M(I,J)))*(@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J))) + 
   (@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - 
@LOG(U(I,J)))*(@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))  
    ) 
  ); 
 
 @SUM(ALTE(I): WM(I)) = 1; 
 @SUM(ALTE(I): WL(I) + WU(I)) = 2; 
  
 @FOR(ALTE(I): 
  WL(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WU(J)) >= 1; 
  WU(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WL(J)) <= 1; 
  WU(I) >= WM(I); 
  WM(I) >= WL(I); 
  WL(I) >= 0; 
 ); 
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Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Lokal dari Matriks 
Perbandingan Berpasangan Kriteria Kerja Sama Janagka Panjang pada 
Software LINGO 
MODEL: 
 SETS: 
  ALTE /1..2/: WL, WM, WU; 
  PAIR (ALTE, ALTE): L, M, U; 
 ENDSETS 
 
 DATA: 
  L = 
1 2.828427 
0.204124 1 
  
; 
  M = 
1 3.872983 
0.258199 1 
; 
  U = 
1 4.898979 
0.353553 1 
; 
 ENDDATA 
 
 MIN = @SUM(ALTE(I):  
    @SUM(ALTE(J)|J#NE#I:  
   (@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - 
@LOG(L(I,J)))*(@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J))) + 
   (@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - 
@LOG(M(I,J)))*(@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J))) + 
   (@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - 
@LOG(U(I,J)))*(@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))  
    ) 
  ); 
 
 @SUM(ALTE(I): WM(I)) = 1; 
 @SUM(ALTE(I): WL(I) + WU(I)) = 2; 
  
 @FOR(ALTE(I): 
  WL(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WU(J)) >= 1; 
  WU(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WL(J)) <= 1; 
  WU(I) >= WM(I); 
  WM(I) >= WL(I); 
  WL(I) >= 0; 
 ); 
END  
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Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Lokal dari Matriks 
Perbandingan Berpasangan Kriteria Pelayanan pada Software LINGO: 
MODEL: 
 SETS: 
  ALTE /1..2/: WL, WM, WU; 
  PAIR (ALTE, ALTE): L, M, U; 
 ENDSETS 
 
 DATA: 
  L = 
1 0.707107 
0.707107 1 
  
; 
  M = 
1 1 
1 1 
; 
  U = 
1 1.414214 
1.414214 1 
; 
 ENDDATA 
 
 MIN = @SUM(ALTE(I):  
    @SUM(ALTE(J)|J#NE#I:  
   (@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - 
@LOG(L(I,J)))*(@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J))) + 
   (@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - 
@LOG(M(I,J)))*(@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J))) + 
   (@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - 
@LOG(U(I,J)))*(@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))  
    ) 
  ); 
 
 @SUM(ALTE(I): WM(I)) = 1; 
 @SUM(ALTE(I): WL(I) + WU(I)) = 2; 
  
 @FOR(ALTE(I): 
  WL(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WU(J)) >= 1; 
  WU(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WL(J)) <= 1; 
  WU(I) >= WM(I); 
  WM(I) >= WL(I); 
  WL(I) >= 0; 
 ); 
END  
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Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Lokal dari Matriks 
Perbandingan Berpasangan Kriteria Teknologi Informasi pada Software 
LINGO: 
MODEL: 
 SETS: 
  ALTE /1..3/: WL, WM, WU; 
  PAIR (ALTE, ALTE): L, M, U; 
 ENDSETS 
 
 DATA: 
  L = 
1 2 1.414214 
0.408248 1 1.414214 
0.5 0.5 1 
  
; 
  M = 
1 2.236068 1.732051 
0.447214 1 1.732051 
0.57735 0.57735 1 
; 
  U = 
1 2.44949 2 
0.5 1 2 
0.707107 0.707107 1 
; 
 ENDDATA 
 
 MIN = @SUM(ALTE(I):  
    @SUM(ALTE(J)|J#NE#I:  
   (@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - 
@LOG(L(I,J)))*(@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J))) + 
   (@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - 
@LOG(M(I,J)))*(@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J))) + 
   (@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - 
@LOG(U(I,J)))*(@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))  
    ) 
  ); 
 
 @SUM(ALTE(I): WM(I)) = 1; 
 @SUM(ALTE(I): WL(I) + WU(I)) = 2; 
  
 @FOR(ALTE(I): 
  WL(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WU(J)) >= 1; 
  WU(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WL(J)) <= 1; 
  WU(I) >= WM(I); 
  WM(I) >= WL(I); 
  WL(I) >= 0; 
 ); 
END  
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Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Lokal dari Matriks 
Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Biaya yang Dikeluarkan pada 
Software LINGO 
MODEL: 
 SETS: 
  ALTE /1..5/: WL, WM, WU; 
  PAIR (ALTE, ALTE): L, M, U; 
 ENDSETS 
 
 DATA: 
  L = 
1 1 0.1667 0.25 0.7071 
1 1 0.2041 1.4142 2 
4 2.8284 1 2.8284 4.899 
2 0.5 0.2041 1 2.8284 
0.7071 0.25 0.1443 0.2041 1 
; 
  M = 
1 1 0.2 0.3333 1 
1 1 0.2582 1.7321 3 
5 3.873 1 3.873 5.9161 
3 0.5774 0.2582 1 3.873 
1 0.3333 0.169 0.2582 1 
; 
  U = 
1 1 0.25 0.5 1.4142 
1 1 0.3536 2 4 
6 4.899 1 4.899 6.9282 
4 0.7071 0.3536 1 4.899 
1.4142 0.5 0.2041 0.3536 1 
; 
 ENDDATA 
 MIN = @SUM(ALTE(I):  
    @SUM(ALTE(J)|J#NE#I:  
   (@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - 
@LOG(L(I,J)))*(@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J))) + 
   (@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - 
@LOG(M(I,J)))*(@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J))) + 
   (@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - 
@LOG(U(I,J)))*(@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))  
    ) 
  ); 
 
 @SUM(ALTE(I): WM(I)) = 1; 
 @SUM(ALTE(I): WL(I) + WU(I)) = 2; 
  
 @FOR(ALTE(I): 
  WL(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WU(J)) >= 1; 
  WU(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WL(J)) <= 1; 
  WU(I) >= WM(I); 
  WM(I) >= WL(I); 
  WL(I) >= 0; 
 ); 
END  
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Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Lokal dari Matriks 
Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Harga dengan Keuntungan yang 
Didapat Pihak Pengirim Software LINGO: 
MODEL: 
 SETS: 
  ALTE /1..5/: WL, WM, WU; 
  PAIR (ALTE, ALTE): L, M, U; 
 ENDSETS 
 
 DATA: 
  L = 
1 1 0.1443 1 1.4142 
1 1 0.1443 1.4142 2 
4.899 4.899 1 0.7071 0.7071 
1 0.5 1 1 2 
0.5 0.25 1 0.25 1 
; 
  M = 
1 1 0.169 1 1.7321 
1 1 0.169 1.7321 3 
5.9161 5.9161 1 0.8452 0.8452 
1 0.5774 1.1832 1 3 
0.5774 0.3333 1.1832 0.3333 1 
; 
  U = 
1 1 0.2041 1 2 
1 1 0.2041 2 4 
6.9282 6.9282 1 1 1 
1 0.7071 1.4142 1 4 
0.7071 0.5 1.4142 0.5 1 
; 
 ENDDATA 
 MIN = @SUM(ALTE(I):  
    @SUM(ALTE(J)|J#NE#I:  
   (@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - 
@LOG(L(I,J)))*(@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J))) + 
   (@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - 
@LOG(M(I,J)))*(@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J))) + 
   (@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - 
@LOG(U(I,J)))*(@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))  
    ) 
  ); 
 
 @SUM(ALTE(I): WM(I)) = 1; 
 @SUM(ALTE(I): WL(I) + WU(I)) = 2; 
  
 @FOR(ALTE(I): 
  WL(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WU(J)) >= 1; 
  WU(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WL(J)) <= 1; 
  WU(I) >= WM(I); 
  WM(I) >= WL(I); 
  WL(I) >= 0; 
 ); 
END  
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Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Lokal dari Matriks 
Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Adanya Biaya Kerusakan pada 
Saat Proses Pengiriman pada Software LINGO: 
MODEL: 
 SETS: 
  ALTE /1..5/: WL, WM, WU; 
  PAIR (ALTE, ALTE): L, M, U; 
 ENDSETS 
 
 DATA: 
  L = 
1 2 4 2 1 
0.25 1 2 1 0.25 
0.166667 0.25 1 4 4 
0.25 1 0.166667 1 1 
1 2 0.166667 1 1 
; 
  M = 
1 1.732051 5 3 1.732051 
0.57735 1 0.774597 1 0.57735 
0.2 1.290994 1 1.290994 1 
0.333333 1 0.774597 1 0.447214 
0.57735 1.732051 1 2.236068 1 
; 
  U = 
1 2 6 4 2 
0.707107 1 1 1 0.707107 
0.25 1.732051 1 1.732051 1.224745 
0.5 1 1 1 0.5 
0.707107 2 1.224745 2.44949 1 
; 
 ENDDATA 
 MIN = @SUM(ALTE(I):  
    @SUM(ALTE(J)|J#NE#I:  
   (@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - 
@LOG(L(I,J)))*(@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J))) + 
   (@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - 
@LOG(M(I,J)))*(@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J))) + 
   (@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - 
@LOG(U(I,J)))*(@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))  
    ) 
  ); 
 
 @SUM(ALTE(I): WM(I)) = 1; 
 @SUM(ALTE(I): WL(I) + WU(I)) = 2; 
  
 @FOR(ALTE(I): 
  WL(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WU(J)) >= 1; 
  WU(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WL(J)) <= 1; 
  WU(I) >= WM(I); 
  WM(I) >= WL(I); 
  WL(I) >= 0; 
 ); 
END  
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Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Lokal dari Matriks 
Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Adanya Diskon untuk Barang 
yang Rusak Selama Pengiriman Berlansung pada Software LINGO: 
MODEL: 
 SETS: 
  ALTE /1..5/: WL, WM, WU; 
  PAIR (ALTE, ALTE): L, M, U; 
 ENDSETS 
 
 DATA: 
  L = 
1 1 3.464102 1.414214 1 
1 1 2.828427 1.414214 1 
0.176777 0.204124 1 0.25 0.25 
0.5 0.5 2 1 1.414214 
1 1 2 0.5 1 
; 
  M = 
1 1 4.582576 1.732051 1 
1 1 3.872983 1.732051 1 
0.218218 0.258199 1 0.333333 0.333333 
0.57735 0.57735 3 1 1.732051 
1 1 3 0.57735 1 
; 
  U = 
1 1 5.656854 2 1 
1 1 4.898979 2 1 
0.288675 0.353553 1 0.5 0.5 
0.707107 0.707107 4 1 2 
1 1 4 0.707107 1 
; 
 ENDDATA 
 MIN = @SUM(ALTE(I):  
    @SUM(ALTE(J)|J#NE#I:  
   (@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - 
@LOG(L(I,J)))*(@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J))) + 
   (@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - 
@LOG(M(I,J)))*(@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J))) + 
   (@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - 
@LOG(U(I,J)))*(@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))  
    ) 
  ); 
 
 @SUM(ALTE(I): WM(I)) = 1; 
 @SUM(ALTE(I): WL(I) + WU(I)) = 2; 
  
 @FOR(ALTE(I): 
  WL(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WU(J)) >= 1; 
  WU(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WL(J)) <= 1; 
  WU(I) >= WM(I); 
  WM(I) >= WL(I); 
  WL(I) >= 0; 
 ); 
END  
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Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Lokal dari Matriks 
Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Pengiriman Tepat Waktu pada 
Software LINGO: 
MODEL: 
 SETS: 
  ALTE /1..5/: WL, WM, WU; 
  PAIR (ALTE, ALTE): L, M, U; 
 ENDSETS 
 
 DATA: 
  L = 
1 1 2.828427 1.414214 1 
1 1 2.828427 1 1 
0.204124 0.204124 1 0.25 0.166667 
0.5 1 2 1 1 
1 1 4 1 1 
; 
  M = 
1 1 3.872983 1.732051 1 
1 1 3.872983 1 1 
0.258199 0.258199 1 0.333333 0.2 
0.57735 1 3 1 1 
1 1 5 1 1 
; 
  U = 
1 1 4.898979 2 1 
1 1 4.898979 1 1 
0.353553 0.353553 1 0.5 0.25 
0.707107 1 4 1 1 
1 1 6 1 1 
; 
 ENDDATA 
 MIN = @SUM(ALTE(I):  
    @SUM(ALTE(J)|J#NE#I:  
   (@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - 
@LOG(L(I,J)))*(@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J))) + 
   (@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - 
@LOG(M(I,J)))*(@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J))) + 
   (@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - 
@LOG(U(I,J)))*(@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))  
    ) 
  ); 
 
 @SUM(ALTE(I): WM(I)) = 1; 
 @SUM(ALTE(I): WL(I) + WU(I)) = 2; 
  
 @FOR(ALTE(I): 
  WL(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WU(J)) >= 1; 
  WU(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WL(J)) <= 1; 
  WU(I) >= WM(I); 
  WM(I) >= WL(I); 
  WL(I) >= 0; 
 ); 
END  
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Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Lokal dari Matriks 
Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Diskon untuk Member pada 
Software LINGO: 
MODEL: 
 SETS: 
  ALTE /1..5/: WL, WM, WU; 
  PAIR (ALTE, ALTE): L, M, U; 
 ENDSETS 
 
 DATA: 
  L = 
1 2 2.828427 1 1 
0.25 1 2 0.707107 0.707107 
0.204124 0.25 1 0.25 0.25 
1 0.707107 2 1 2 
1 0.707107 2 0.25 1 
; 
  M = 
1 3 3.872983 1 1 
0.333333 1 3 1 1 
0.258199 0.333333 1 0.333333 0.333333 
1 1 3 1 3 
1 1 3 0.333333 1 
; 
  U = 
1 4 4.898979 1 1 
0.5 1 4 1.414214 1.414214 
0.353553 0.5 1 0.5 0.5 
1 1.414214 4 1 4 
1 1.414214 4 0.5 1 
; 
 ENDDATA 
 MIN = @SUM(ALTE(I):  
    @SUM(ALTE(J)|J#NE#I:  
   (@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - 
@LOG(L(I,J)))*(@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J))) + 
   (@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - 
@LOG(M(I,J)))*(@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J))) + 
   (@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - 
@LOG(U(I,J)))*(@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))  
    ) 
  ); 
 
 @SUM(ALTE(I): WM(I)) = 1; 
 @SUM(ALTE(I): WL(I) + WU(I)) = 2; 
  
 @FOR(ALTE(I): 
  WL(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WU(J)) >= 1; 
  WU(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WL(J)) <= 1; 
  WU(I) >= WM(I); 
  WM(I) >= WL(I); 
  WL(I) >= 0; 
 ); 
END  
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Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Lokal dari Matriks 
Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Penjemputan Barang ke Lokasi 
Pihak Pengirim pada Software LINGO: 
MODEL: 
 SETS: 
  ALTE /1..5/: WL, WM, WU; 
  PAIR (ALTE, ALTE): L, M, U; 
 ENDSETS 
 
 DATA: 
  L = 
1 1.414214 4 1 1 
0.5 1 2 1 1.414214 
0.166667 0.25 1 0.204124 0.204124 
1 1 2.828427 1 1 
1 0.5 2.828427 1 1 
; 
  M = 
1 1.732051 5 1 1 
0.57735 1 3 1 1.732051 
0.2 0.333333 1 0.258199 0.258199 
1 1 3.872983 1 1 
1 0.57735 3.872983 1 1 
; 
  U = 
1 2 6 1 1 
0.707107 1 4 1 2 
0.25 0.5 1 0.353553 0.353553 
1 1 4.898979 1 1 
1 0.707107 4.898979 1 1 
; 
 ENDDATA 
 MIN = @SUM(ALTE(I):  
    @SUM(ALTE(J)|J#NE#I:  
   (@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - 
@LOG(L(I,J)))*(@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J))) + 
   (@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - 
@LOG(M(I,J)))*(@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J))) + 
   (@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - 
@LOG(U(I,J)))*(@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))  
    ) 
  ); 
 
 @SUM(ALTE(I): WM(I)) = 1; 
 @SUM(ALTE(I): WL(I) + WU(I)) = 2; 
  
 @FOR(ALTE(I): 
  WL(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WU(J)) >= 1; 
  WU(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WL(J)) <= 1; 
  WU(I) >= WM(I); 
  WM(I) >= WL(I); 
  WL(I) >= 0; 
 ); 
END  
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Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Lokal dari Matriks 
Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Rendahnya Waktu Tunggu dalam 
Melakukan Pengiriman pada Software LINGO: 
MODEL: 
 SETS: 
  ALTE /1..5/: WL, WM, WU; 
  PAIR (ALTE, ALTE): L, M, U; 
 ENDSETS 
 
 DATA: 
  L = 
1 1.414214 2 1 1 
0.5 1 2 1 1 
0.25 0.408248 1 0.204124 1 
1 1 2.828427 1 1 
1 1 1 1 1 
; 
  M = 
1 1.732051 3 1 1 
0.57735 1 2.236068 1 1 
0.333333 0.447214 1 0.258199 1 
1 1 3.872983 1 1 
1 1 1 1 1 
; 
  U = 
1 2 4 1 1 
0.707107 1 2.44949 1 1 
0.5 0.5 1 0.353553 1 
1 1 4.898979 1 1 
1 1 1 1 1 
; 
 ENDDATA 
 MIN = @SUM(ALTE(I):  
    @SUM(ALTE(J)|J#NE#I:  
   (@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - 
@LOG(L(I,J)))*(@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J))) + 
   (@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - 
@LOG(M(I,J)))*(@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J))) + 
   (@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - 
@LOG(U(I,J)))*(@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))  
    ) 
  ); 
 
 @SUM(ALTE(I): WM(I)) = 1; 
 @SUM(ALTE(I): WL(I) + WU(I)) = 2; 
  
 @FOR(ALTE(I): 
  WL(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WU(J)) >= 1; 
  WU(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WL(J)) <= 1; 
  WU(I) >= WM(I); 
  WM(I) >= WL(I); 
  WL(I) >= 0; 
 ); 
END  
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Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Lokal dari Matriks 
Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Produk Diterima dengan Baik 
pada Software LINGO: 
MODEL: 
 SETS: 
  ALTE /1..5/: WL, WM, WU; 
  PAIR (ALTE, ALTE): L, M, U; 
 ENDSETS 
 
 DATA: 
  L = 
1 2 2 2 1 
0.25 1 2 1.414214 0.408248 
0.25 0.25 1 0.25 0.25 
0.25 0.5 2 1 0.25 
1 2 2 2 1 
; 
  M = 
1 3 3 3 1 
0.333333 1 3 1.732051 0.447214 
0.333333 0.333333 1 0.333333 0.333333 
0.333333 0.57735 3 1 0.333333 
1 2.236068 3 3 1 
; 
  U = 
1 4 4 4 1 
0.5 1 4 2 0.5 
0.5 0.5 1 0.5 0.5 
0.5 0.707107 4 1 0.5 
1 2.44949 4 4 1 
; 
 ENDDATA 
 MIN = @SUM(ALTE(I):  
    @SUM(ALTE(J)|J#NE#I:  
   (@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - 
@LOG(L(I,J)))*(@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J))) + 
   (@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - 
@LOG(M(I,J)))*(@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J))) + 
   (@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - 
@LOG(U(I,J)))*(@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))  
    ) 
  ); 
 
 @SUM(ALTE(I): WM(I)) = 1; 
 @SUM(ALTE(I): WL(I) + WU(I)) = 2; 
  
 @FOR(ALTE(I): 
  WL(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WU(J)) >= 1; 
  WU(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WL(J)) <= 1; 
  WU(I) >= WM(I); 
  WM(I) >= WL(I); 
  WL(I) >= 0; 
 ); 
END  
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Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Lokal dari Matriks 
Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Kemudahan Pelacakan Barang 
atau Tracking Barang pada Software LINGO: 
MODEL: 
 SETS: 
  ALTE /1..5/: WL, WM, WU; 
  PAIR (ALTE, ALTE): L, M, U; 
 ENDSETS 
 
 DATA: 
  L = 
1 1 4 1.414214 0.5 
1 1 4 1 0.5 
0.166667 0.204124 1 0.204124 0.166667 
0.5 1 2.828427 1 1 
1.414214 1.414214 4 1 1 
; 
  M = 
1 1 5 1.732051 0.57735 
1 1 5 1 0.57735 
0.2 0.258199 1 0.258199 0.2 
0.57735 1 3.872983 1 1 
1.732051 1.732051 5 1 1 
; 
  U = 
1 1 6 2 0.707107 
1 1 6 1 0.707107 
0.25 0.353553 1 0.353553 0.25 
0.707107 1 4.898979 1 1 
2 2 6 1 1 
; 
 ENDDATA 
 MIN = @SUM(ALTE(I):  
    @SUM(ALTE(J)|J#NE#I:  
   (@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - 
@LOG(L(I,J)))*(@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J))) + 
   (@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - 
@LOG(M(I,J)))*(@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J))) + 
   (@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - 
@LOG(U(I,J)))*(@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))  
    ) 
  ); 
 
 @SUM(ALTE(I): WM(I)) = 1; 
 @SUM(ALTE(I): WL(I) + WU(I)) = 2; 
  
 @FOR(ALTE(I): 
  WL(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WU(J)) >= 1; 
  WU(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WL(J)) <= 1; 
  WU(I) >= WM(I); 
  WM(I) >= WL(I); 
  WL(I) >= 0; 
 ); 
END  
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Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Lokal dari Matriks 
Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Kemudahan dalam Bertransaksi 
Secara Online pada Software LINGO: 
MODEL: 
 SETS: 
  ALTE /1..5/: WL, WM, WU; 
  PAIR (ALTE, ALTE): L, M, U; 
 ENDSETS 
 
 DATA: 
  L = 
1 1 2 1 1 
1 1 1.414214 1.414214 0.707107 
0.25 0.5 1 0.25 0.166667 
1 0.5 2 1 0.5 
1 0.707107 4 1.414214 1 
 ; 
  M = 
1 1 3 1 1 
1 1 1.732051 1.732051 1 
0.333333 0.57735 1 0.333333 0.2 
1 0.57735 3 1 0.57735 
1 1 5 1.732051 1 
; 
  U = 
1 1 4 1 1 
1 1 2 2 1.414214 
0.5 0.707107 1 0.5 0.25 
1 0.707107 4 1 0.707107 
1 1.414214 6 2 1 
; 
 ENDDATA 
 MIN = @SUM(ALTE(I):  
    @SUM(ALTE(J)|J#NE#I:  
   (@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - 
@LOG(L(I,J)))*(@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J))) + 
   (@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - 
@LOG(M(I,J)))*(@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J))) + 
   (@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - 
@LOG(U(I,J)))*(@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))  
    ) 
  ); 
 
 @SUM(ALTE(I): WM(I)) = 1; 
 @SUM(ALTE(I): WL(I) + WU(I)) = 2; 
  
 @FOR(ALTE(I): 
  WL(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WU(J)) >= 1; 
  WU(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WL(J)) <= 1; 
  WU(I) >= WM(I); 
  WM(I) >= WL(I); 
  WL(I) >= 0; 
 ); 
END  
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Model Linear Programming untuk Mencari Nilai Bobot Lokal dari Matriks 
Perbandingan Berpasangan Sub-Kriteria Layanan Konsumen jika Produk 
Rusak pada Software LINGO: 
MODEL: 
 SETS: 
  ALTE /1..5/: WL, WM, WU; 
  PAIR (ALTE, ALTE): L, M, U; 
 ENDSETS 
 
 DATA: 
  L = 
1 1 2.828427 1 1 
1 1 2.828427 1.414214 1.414214 
0.204124 0.204124 1 0.204124 0.204124 
1 0.5 2.828427 1 1 
1 0.5 2.828427 1 1 
 ; 
  M = 
1 1 3.872983 1 1 
1 1 3.872983 1.732051 1.732051 
0.258199 0.258199 1 0.258199 0.258199 
1 0.57735 3.872983 1 1 
1 0.57735 3.872983 1 1 
; 
  U = 
1 1 4.898979 1 1 
1 1 4.898979 2 2 
0.353553 0.353553 1 0.353553 0.353553 
1 0.707107 4.898979 1 1 
1 0.707107 4.898979 1 1 
; 
 ENDDATA 
 MIN = @SUM(ALTE(I):  
    @SUM(ALTE(J)|J#NE#I:  
   (@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - 
@LOG(L(I,J)))*(@LOG(WL(I)) - @LOG(WU(J)) - @LOG(L(I,J))) + 
   (@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - 
@LOG(M(I,J)))*(@LOG(WM(I)) - @LOG(WM(J)) - @LOG(M(I,J))) + 
   (@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - 
@LOG(U(I,J)))*(@LOG(WU(I)) - @LOG(WL(J)) - @LOG(U(I,J)))  
    ) 
  ); 
 
 @SUM(ALTE(I): WM(I)) = 1; 
 @SUM(ALTE(I): WL(I) + WU(I)) = 2; 
  
 @FOR(ALTE(I): 
  WL(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WU(J)) >= 1; 
  WU(I) + @SUM(ALTE(J)|J#NE#I: WL(J)) <= 1; 
  WU(I) >= WM(I); 
  WM(I) >= WL(I); 
  WL(I) >= 0; 
 ); 
END  
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LAMPIRAN 11 
Model Linear Programming untuk Mendapatkan Nilai Bobot Global Atas 
Sub Kriteria Pada Software Lingo: 
MODEL: 
 SETS: 
  ALTE /1..12/; 
  CRIT /1..5/: WL, WU, W; 
  PAIR (ALTE, CRIT): CW; 
 ENDSETS 
 
 DATA: 
  WL =  
0.2780342 0.2414615 0.04635817 0.2058457 0.1841529 
; 
  WU =  
0.3176920 0.2414615 0.07281983 0.2058457 0.2063284 
; 
 
CW = 0.7084087 0  0  0  0 
     0.2333492 0  0  0  0 
     0.1492265 0  0  0  0 
     0  0.4494898 0  0  0 
     0  0.6666667 0  0  0 
     0  0  0.8304792 0  0        
     0  0  0.2612038 0  0        
     0  0  0  0.5857864 0   
     0  0  0  0.5857864 0   
     0  0  0  0  0.5130336 
     0  0  0  0  0.3020720 
     0  0  0  0  0.2515303; 
 
 ENDDATA 
 
 MAX = @SUM(ALTE(I)|I#EQ#12:  
    @SUM(CRIT(J):  
   CW(I,J)*W(J) 
    ) 
  ); 
 
 @SUM(CRIT(J): W(J)) = 1; 
 @FOR(CRIT(J): 
  W(J) <= WU(J); 
  W(J) >= WL(J); 
 ); 
END  
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Model Linear Programming untuk Mendapatkan Nilai Bobot Global Tengah 
Sub Kriteria Pada Software Lingo: 
MODEL: 
 SETS: 
  ALTE /1..12/; 
  CRIT /1..5/: WM; 
  PAIR (ALTE, CRIT): CW; 
 ENDSETS 
 
 DATA: 
  WM =  
0.3009409 0.2414615 0.05632202 0.2058457 0.1954299 
; 
 
CW = 0.6732435 0  0  0  0 
     0.1973702 0  0  0  0 
     0.1293864 0  0  0  0 
     0  0.3956440 0  0  0 
     0  0.6043560 0  0  0 
     0  0  0.7947869 0  0        
     0  0  0.2052131 0  0        
     0  0  0  0.5000000 0   
     0  0  0  0.5000000 0   
     0  0  0  0  0.4935061 
     0  0  0  0  0.2886042 
     0  0  0  0  0.2178898; 
 
 ENDDATA 
 
 MAX = @SUM(ALTE(I)|I#EQ#12:  
    @SUM(CRIT(J):  
   CW(I,J)*WM(J) 
    ) 
  ); 
END  
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Model Linear Programming untuk Mendapatkan Nilai Bobot Global Bawah 
Sub Kriteria Pada Software Lingo: 
MODEL: 
 SETS: 
  ALTE /1..12/; 
  CRIT /1..5/: WL, WU, W; 
  PAIR (ALTE, CRIT): CW; 
 ENDSETS 
 
 DATA: 
  WL =  
0.2780342 0.2414615 0.04635817 0.2058457 0.1841529 
; 
  WU =  
0.3176920 0.2414615 0.07281983 0.2058457 0.2063284 
; 
CW = 0.6174243 0  0  0  0 
     0.1720039 0  0  0  0 
     0.1195874 0  0  0  0 
     0  0.3333333 0  0  0 
     0  0.5505102 0  0  0 
     0  0  0.7387962 0  0        
     0  0  0.1695208 0  0        
     0  0  0  0.4142136 0   
     0  0  0  0.4142136 0   
     0  0  0  0  0.4635781 
     0  0  0  0  0.2729529 
     0  0  0  0  0.1968331; 
 
 ENDDATA 
 
 MIN = @SUM(ALTE(I)|I#EQ#12:  
    @SUM(CRIT(J):  
   CW(I,J)*W(J) 
    ) 
  ); 
 
 @SUM(CRIT(J): W(J)) = 1; 
  
 @FOR(CRIT(J): 
  W(J) <= WU(J); 
  W(J) >= WL(J); 
 ); 
END  
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Model Linear Programming untuk Mendapatkan Nilai Bobot Global Atas 
Alternatif Pada Software Lingo: 
MODEL: 
 SETS: 
  ALTE /1..5/; 
  CRIT /1..12/: WL, WU, W; 
  PAIR (ALTE, CRIT): CW; 
 ENDSETS 
 
 DATA: 
  WL =  
0.1716 0.0478 0.0332 0.0804 0.1329 0.0342 0.0078 0.0852 0.0852 0.0853 0.0502 0.0362 
 
; 
 
  WU =  
0.2250 0.0741 0.0474 0.1085 0.1609 0.0604 0.0190 0.1205 0.1205 0.1058 0.0623 0.0518 
; 
 
  CW =  
0.0996 0.1441 0.4271 0.2705 0.2669 0.2887 0.2743 0.2810 0.3632 0.2541 0.2270 0.2320 
0.1711 0.1924 0.1594 0.2625 0.2330 0.2257 0.2434 0.2026 0.1799 0.2128 0.2447 0.3096 
0.5628 0.3783 0.2006 0.0877 0.0803 0.0909 0.0794 0.1183 0.0951 0.0637 0.0975 0.7926 
0.1981 0.2301 0.1178 0.2287 0.2102 0.3046 0.2328 0.2498 0.1509 0.2096 0.1988 0.2140 
0.0802 0.1384 0.2039 0.2054 0.2458 0.2012 0.2149 0.1897 0.3187 0.3128 0.3059 0.2140 
 
 
 
; 
ENDDATA 
 MAX = @SUM(ALTE(I)|I#EQ#1:  
    @SUM(CRIT(J):  
   CW(I,J)*W(J) 
    ) 
  ); 
 
 @SUM(CRIT(J): W(J)) = 1; 
  
 @FOR(CRIT(J): 
  W(J) <= WU(J); 
  W(J) >= WL(J); 
 ); 
END  
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Model Linear Programming untuk Mendapatkan Nilai Bobot Global Tengah 
Alternatif Pada Software Lingo: 
MODEL: 
 SETS: 
  ALTE /1..5/; 
  CRIT /1..12/: WM; 
  PAIR (ALTE, CRIT): CW; 
 ENDSETS 
 
 DATA: 
  WM =  
0.2026 0.0593 0.0389 0.0955 0.1459 0.0447 0.0115 0.1029 0.1029 0.0964 0.0564 0.0425 
; 
 
  CW =  
0.0885 0.1441 0.3927 0.2705 0.2614 0.2887 0.2743 0.2634 0.3309 0.2388 0.2270 0.2320 
0.1613 0.1800 0.1385 0.2625 0.2330 0.1801 0.2225 0.1994 0.1626 0.2086 0.2290 0.2903 
0.5149 0.3520 0.1469 0.0651 0.0603 0.0709 0.0603 0.0988 0.0710 0.0515 0.0768 0.0601 
0.1698 0.2133 0.1178 0.2008 0.1993 0.2801 0.2328 0.2484 0.1231 0.2033 0.1837 0.2087 
0.0652 0.1103 0.2039 0.2008 0.2458 0.1801 0.2098 0.1897 0.3120 0.2975 0.2832 0.2087 
; 
ENDDATA 
 MAX = @SUM(ALTE(I)|I#EQ#5:  
    @SUM(CRIT(J):  
   CW(I,J)*WM(J) 
    ) 
  ); 
 
  
END  
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Model Linear Programming untuk Mendapatkan Nilai Bobot Global Bawah 
Alternatif Pada Software Lingo: 
MODEL: 
 SETS: 
  ALTE /1..5/; 
  CRIT /1..12/: WL, WU, W; 
  PAIR (ALTE, CRIT): CW; 
 ENDSETS 
 
 DATA: 
  WL =  
0.1716 0.0478 0.0332 0.0804 0.1329 0.0342 0.0078 0.0852 0.0852 0.0853 0.0502 0.0362 
; 
 
  WU =  
0.2250 0.0741 0.0474 0.1085 0.1609 0.0604 0.0190 0.1205 0.1205 0.1058 0.0623 0.0518 
; 
 
  CW =  
0.0819 0.1441 0.3303 0.2683 0.2491 0.2887 0.2708 0.2393 0.2848 0.2239 0.2270 0.2320 
0.1506 0.1631 0.1285 0.2570 0.2330 0.1413 0.1983 0.1985 0.1480 0.2055 0.2086 0.2625 
0.4540 0.3207 0.1469 0.0523 0.0485 0.0597 0.0490 0.0864 0.0592 0.0438 0.0647 0.0488 
0.1452 0.1951 0.1081 0.1736 0.1870 0.2402 0.2328 0.2441 0.1054 0.1976 0.1695 0.2036 
0.0560 0.0931 0.1770 0.1935 0.2458 0.1586 0.2037 0.1897 0.2943 0.2757 0.2558 0.2036 
; 
ENDDATA 
 MIN = @SUM(ALTE(I)|I#EQ#5:  
    @SUM(CRIT(J):  
   CW(I,J)*W(J) 
    ) 
  ); 
 
 @SUM(CRIT(J): W(J)) = 1; 
  
 @FOR(CRIT(J): 
  W(J) <= WU(J); 
  W(J) >= WL(J); 
 ); 
END  
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LAMPIRAN 12 
Nilai Asil Akhir Perhitungan Bobot Lokal pada Keiteria dan Sub Kriteria 
dengan Menggunakan Software LINGO: 
Kriteria lw  mw  uw  
Harga Pelayanan 0.2780342 0.3009409 0.317692 
Pengiriman 0.2414615 0.2414615 0.2414615 
Kerja Sama Jangka Panjang 0.0463581 0.0563220 0.0728198 
Pelayanan 0.2058457 0.2058457 0.2058457 
Teknologi Informasi 0.1841529 0.1954299 0.2063284 
Sub Kriteria lw  mw  uw  
Biaya yang dikeluarkan 0.6174243 0.6732435 0.7084087 
Harga dengan keuntungan 
yang didapatkan pihak 
pengirim 
0.1720039 0.1973702 0.2333492 
Adanya biaya kerusakan 
pada saat pengiriman 
0.1195874 0.1293864 0.1492265 
Adanya diskon untuk barang 
yang rusak selama 
pengiriman 
0.3333333 0.3956440 0.4494898 
Pengiriman tepat waktu 0.5505102 0.6043560 0.6666667 
Diskon untuk member 0.7387962 0.7947869 0.8304792 
Penjemputan barang ke 
lokasi pihak yang mengirim 
0.1695208 0.2052131 0.2612038 
Rendahnya waktu tunggu 
dalam melakukan 
pengiriman 
0.4142136 0.500000 0.5857864 
Produk diterima dengan baik 0.4142136 0.500000 0.5857864 
Kemudahan dalam 
pelacakan barang atau 
tracking barang 
0.4635781 0.4935061 0.5130336 
kemudahan dalam transaksi 
secara online 
0.2729529 0.2886042 0.3020720 
Layanan konsumen jika ada 
produk yang rusak 
0.1968331 0.2178898 0.2515303 
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Nilai Hasil Akhir Perhitungan Bobot Lokal pada Alternatif Menggunakan Software LINGO: 
Sub Kriteria 
JNE TIKI Pos Indonesia J&T DHL 
l
w  
m
w  
u
w  
l
w  
m
w  
u
w  
l
w  
m
w  
u
w  
l
w  
m
w  
u
w  
l
w  
m
w  
u
w  
Biaya yang dikeluarkan 0.0819 0.0885 0.0996 0.1506 0.1613 0.1711 0.4540 0.5149 0.5628 0.1452 0.1698 0.1981 0.0560 0.0652 0.0802 
Harga dengan 
keuntungan yang 
didapatkan pihak 
pengirim 
0.1441 0.1441 0.1441 0.1631 0.1800 0.1924 0.3207 0.3520 0.3783 0.1951 0.2133 0.2301 0.0931 0.1103 0.1384 
Adanya biaya kerusakan 
pada saat pengiriman 
0.3303 0.3927 0.4271 0.1285 0.1385 0.1594 0.1469 0.1469 0.2006 0.1081 0.1178 0.1178 0.1770 0.2039 0.2039 
Adanya diskon untuk 
barang yang rusak 
selama pengiriman 
0.2683 0.2705 0.2705 0.2570 0.2625 0.2625 0.0523 0.0651 0.0877 0.1736 0.2008 0.2287 0.1935 0.2008 0.2054 
Pengiriman tepat waktu 0.2491 0.2614 0.2669 0.2330 0.2330 0.2330 0.0485 0.0603 0.0803 0.1870 0.1993 0.2102 0.2458 0.2458 0.2458 
Diskon untuk member 0.2887 0.2887 0.2887 0.1413 0.1801 0.2257 0.0597 0.0709 0.0909 0.2402 0.2801 0.3046 0.1586 0.1801 0.2012 
Penjemputan barang ke 
lokasi pihak yang 
mengirim 
0.2708 0.2743 0.2743 0.1983 0.2225 0.2434 0.0490 0.0603 0.0794 0.2328 0.2328 0.2328 0.2037 0.2098 0.2149 
Rendahnya waktu tunggu 
dalam melakukan 
pengiriman 
0.2393 0.2634 0.2810 0.1985 0.1994 0.2026 0.0864 0.0988 0.1183 0.2441 0.2484 0.2498 0.1897 0.1897 0.1897 
Produk diterima dengan 
baik 
0.2848 0.3309 0.3632 0.1480 0.1626 0.1799 0.0592 0.0710 0.0951 0.1054 0.1231 0.1509 0.2943 0.3120 0.3187 
Kemudahan dalam 
pelacakan barang atau 
tracking barang 
0.2239 0.2388 0.2541 0.2055 0.2086 0.2128 0.0438 0.0515 0.0637 0.1976 0.2033 0.2096 0.2757 0.2975 0.3128 
kemudahan dalam 
transaksi secara online 
0.2270 0.2270 0.2270 0.2086 0.2290 0.2447 0.0647 0.0768 0.0975 0.1695 0.1837 0.1988 0.2558 0.2832 0.3059 
Layanan konsumen jika 
ada produk yang rusak 
0.2320 0.2320 0.2320 0.2625 0.2903 0.3096 0.0488 0.0601 0.7926 0.2036 0.2087 0.2140 0.2036 0.2087 0.2140 
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Nilai Hasil Akhir Perhitungan Bobot Global pada Sub-Kriteria dengan 
Menggunakan Software LINGO: 
Sub Kriteria lw  mw  uw  
Biaya yang dikeluarkan 0.1716651 0.2026065 0.2250558 
Harga dengan keuntungan 
yang didapatkan pihak 
pengirim 
0.0478229 0.0593967 0.0741331 
Adanya biaya kerusakan 
pada saat pengiriman 
0.0332493 0.0389376 0.0474080 
Adanya diskon untuk barang 
yang rusak selama 
pengiriman 
0.0804871 0.0955327 0.1085345 
Pengiriman tepat waktu 0.1329270 0.1459287 0.1609743 
Diskon untuk member 0.0342492 0.0447640 0.0604753 
Penjemputan barang ke 
lokasi pihak yang mengirim 
0.0078586 0.0115580 0.0190208 
Rendahnya waktu tunggu 
dalam melakukan 
pengiriman 
0.0852640 0.1029228 0.1205816 
Produk diterima dengan baik 0.0852640 0.1029228 0.1205816 
Kemudahan dalam 
pelacakan barang atau 
tracking barang 
0.0853692 0.0964458 0.1058534 
kemudahan dalam transaksi 
secara online 
0.0502650 0.0564018 0.0623260 
Layanan konsumen jika ada 
produk yang rusak 
0.0362473 0.0425821 0.0518978 
Nilai Hasil Akhir Peerhitungaan Bobot Global pada Alternatif dengan 
Menggunakan Software LINGO: 
Alternatif lw  mw  uw  
JNE 0.2065750 0.2287939 0.2507317 
TIKI 0.1852105 0.2011826 0.2161979 
Pos 0.1402380 0.1792283 0.2600154 
J&T 0.1704645 0.1922963 0.2140094 
DHL 0.1779878 0.1984992 0.2176611 
 
 
 
